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 יכנל טרופסה זכרמ  תתומע לש  "  ליא  "  ג תמרב  ,   ע  ישנא לש תנווגמו הבחר הייסולכוא תרשמ
תולבגומ  . וז הייסולכוא לש תינפוגה הלעפהה  וחתב ליבומכ  , זכרמה  זי  ,  שאר  תועצמאב
ד תימוקישה תינכותה " רלצוה והיעשי ר ,  תיתרבח המצעהלו הליעפ הדימלל זכרמ תמקהל תינכות 
ומ  ע  ישנא לש הייסולכואל דעוימה תויולבג  ,  ינוש עוצקמ ישנאלו  ירוהל  .  זכרמה תמקהל
ימואל חוטיבל דסומב תונרק יתש ועייס :   ידחוימ  ילעפמל  רקה  ש   לדומ חותיפב העייס
הלעפהה  , תינויסינה תפוקתב זכרמב ולעפש תואנדסו תויומלתשהבו טנרטניאה רתא חותיפב ;  
ו   יכנל  יתוריש חותיפל  רקה ש רמל דויצהו  ופישה תא הנמימ זכ  .  
 
 זכרמה תכ לעפ  תינויסינ תינכו   וסמ  תנש 2003 ו   תנש  וס דע 2005   הו ב הוול או מ  הכרעה רקח
 מימש  תנש דע דסומה  2006  .  דעוי זכרמה זכרמ תויהל י   יכרצל  ראב הגוסמ הדיחי תיגוגדפ הי
תינפוג תולבגומ  ע  ישנא לש . עדימ קפסמ אוה   ,  לש תויורשפאל הפישח יכרדו הכרדהו  ועיי
ג הלעפה הליהקב תויולבגומ  ע  ישנא לש תיתרבחו תינפו  .  חתופ זכרמה תרגסמב   ג  רתא
 טנרטניא ) adaptip.com .(    
 
ימצע חותיפלו תיתייווח הדימלל תוליעפ תואנדס וחתופ זכרמב  תונווגמ תויסולכוא ופתתשה  הב 
 ידימלת  וגכ  ,  ילייחו  יטנדוטס .  לש תוצובקל  יאתמה  קתמ רשכוה  40  יפתתשמ   . וחתופ  
וידוא  יעצמא    יילאוזיו  , טנרטניא רתאו תגצמ  .   יסרוק ומייקתה ל תויומלתשהו   וניחל  ירומ
חבו בולישב ינפוג י דחוימה  ונ  , איתמ יתווצל " תו   ו ארפ תועוצקמב עוצקמ ישנאל    ייאופר ו    וחתב
החוורה .    ירוהלו  יתווצל תוינטרפו תויתצובק תוכרדה  ג ומייקתה  .   סונ ה לע   ג תמרב זכרמ
ליעפ  תמייקתמ תו דועב     ירע  יוסינה תפוקתב הב ופתתשהו  ראב ) 20052003  ( כ   1,000  
 יפתתשמ .  
 
ה ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל  רקה לש דחוימ לעפמכ זכרמה חותיפ ו א  יוטיב 
תונורחאה  ינשב  רקה תוינידמ  שמהל  ,  תוינכות  דקל בלשל  תרטמש   יכרצ  ע תויסולכוא 
הליהקב  ידחוימ  , בחב הקוסעתבו הר  .  
 
דל  ידומ ונא " דלו  יגייפ הנר ר " הוולמה הכרעהה עוציב לע ביבא לת תטיסרבינואמ  וזרב  ירמ ר  
רזוע עויסב תויעוצקמבו תושיגרב  ת רקחמה   בג  ' רימז ידע .    הדות   ג   יוגיהה תדעו ירבחל
זכרמב ולעפש תונושה תוינכותב  יפתתשמלו  .  
 
 יאצממ  רקחמ ומ לע  ידמלמ הוולמה הכרעהה  תובכר  ילהת   ברקב חטשב ומושייו בולישה 
תונוש תויסולכוא  , תינוגרא הניחבמ  הו תיגולוכיספ הניחבמ  ה  . רקחמה עיבצמ    כ לע   שיש
ו  ייתצובק הדובע יכילהתל תובישח ל  ותישה תשוחתל  תמורת ,  עוצבו תויתורחת לע שגדש דועב 
בולישה  ילהתב תויולבגומה  ע  יפתתשמה לש הרדהל  רוג המישמה  . אל תאז רו  , דיקפת ו  לש 
ב זכרמה עדיל תיתשת חותיפ  , אשונב קוחרמ הדימלו הכרדה י  בולישה   תינפוגה תוליעפהו יתרבחה
וב תובישחב טל ו ו  אוה   מ ישמ   דיתעב זכרמה חותיפ תא ליבוהל  .  
 
בגל תדחוימ הדות  ' שרוק הלמרכ     וגלבא ה יווילה לע יעוצקמ לש    רקב תונושה בולישה תוינכות 
ידחוימ  ילעפמל    ו יס לע עו ברה ה הז בושח  וחתב תומזוי דודיעב  .  
 
ב תירש י  י   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ   
ירבח   יוגיה תדעוו  
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בג  '  הרבא תלייא  , וע " ס  , ליא "    ,  יכנל טרופס זכרמ  ,  ג תמר  
פוע רמ ינועמש ר  , מפמ  גס " ינפוגה  וניחה ר  ,  וניחה דרשמ  
בג  '  לוג לכימ  , ביבא לת זוחמ  וקיש תחקפמ   זכרמ  , החוורה דרשמ  
בג  '  רווש ההלב  ,  וקיש תקלחמ תלהנמ  ,  ג תמר  ינס  , ימואל חוטיבל דסומה  
ברפדלוג דדלא רמ  , וע " ישאר ס  , ליא "     – זכרמ   
בג  ' לט הילד  , תיצרא תחקפמ  , דחוימ  וניחל  גא ,  וניחה דרשמ   
ד " ילאיתוקי טרגרמ ר  , גוחה שאר    היפרתויזיפל ) סומידב (  ,  וירוג  ב תטיסרבינוא  
ד "  יגיפ הנר ר  , תרקוח  , היב " תילאיצוס הדובעל ס  , ביבא לת תטיסרבינוא  
ד "  וזרב  ירמ ר  , תרקוח  , היב " תילאיצוס הדובעל ס  , ביבא לת תטיסרבינוא  
בג  ' רימז ידע  , רקחמ תרזוע  , היב " צוס הדובעל ס תילאי  , ביבא לת תטיסרבינוא  
בג  ' שרוק הלמרכ    וגלבא  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיבל דסומה   יניינע  כות  
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הטישו אובמ  
 
 טרופסה זכרמ " קביפס  " תתומע תרגסמב לעופה "   ליא  "  לש הבחרו תנווגמ הייסולכוא תרשמ
 ידלי  , תויולבגומ ילעב  ירגובו רעונ  .  תועצמאב  ילכו עדימ קפסמה יגוגדפ זכרמ  קוה ותרגסמב
תויומלתשה  , עוצקמ ישנאל ינטרפ  ועיו תואנדס  ,  יבדנתמ  ,  ידליו  ירוה  . רמה תרטמ  עייסל זכ
  וחתב תויביטמרונ תורגסמב תולבגומ ילעב לש תוליעפ תובלשמה תוינכות חתפל ולא  ימרוגל
 וניחה  , הרבחה ייחו טרופסה .  
 
הכרעה רקחמ אוה  להל אבומה רקחמה  ,    ייתנשב יגוגדפה זכרמה תוחתפתה תא הווילש
ומויקל תונושארה  . ינכותב  יפתתשמה ינייפאמ תא קודבל ויה רקחמה תורטמ  עיצהש תונושה תו
תועצומה תוינכותה  קיהו יפוא תא  ירעהלו זכרמה .  
   
 ילולסמ העבראב לעפ זכרמה :  
1 .   תולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישו המצעהל הפישח תואנדס  ,  ונקוה  הב
  תיתייווח תוסנתהו עדימ ;  
2 .    עוצקמ ישנאל תויומלתשה )  ירומ  ,  יילאיצוס  ידבוע  , המודכו  וקיש ידבוע ( ;  
3 .   הו המקה טנרטניא רתא לש הלעפ ;  
4 .   תינטרפה המרב בוליש יבגל הכרדהו  ועיי .  
 
זכרמה עיצהש תוינכותב ופתתשהש ימ לכ תא הללכ רקחמה תייסולכוא  ,  לכה  ס 794  ירקחנ  .  
 
  ילייח ברקב היה תוינכותל  יפשחנה לש לודגה זוכירהש הלוע  יאצממה  מ ) 45%  (   ידלי ברקבו
רעונו   ) 31% .(  
 
 וחתמ ויה רקחמה ילכ  ינתוכיאהו יתומכה רקחמה  ) תויפצתו  ינבומ  ינולאש  .(  וקדב  ינולאשה
 ירגובמלו  ידליל ומאתוהו  בוליש יפלכו  יכנ יפלכ תודמע  .  חותינ תועצמאב וחתונ תויפצתה
 לש המישמה עוציב תא ודעית רשא  ילוקוטורפה לש  כות " רשגה רבעמ ."  
 
ל  יפתתשמהמ קלח  מצע לע וחקל הפישחה תנדס  להמב כ המישמב דקפת "  יכנ  " – רוויע ומכ   ,
המודכו  ילגלג אסיכב הכנ  , ה דיקפתב וראשנ  קלחו "  יאירב  ."   עצבל היה  יפתתשמה לע
 לש היצלומיס " רשג רבעמ  " יתצובק  ילהתב .   יאצממ  
 
  ייביטקייבוא  ידדמ תועצמאב התשענ הנדסה תחלצה תכרעה )   ידיקפתה תקולח לשמל ומכ
הצובקב  ( ביטקייבוס  ידדמו   תיפצתה ידי לע וכרעוהש  יי ) לשמל  ,  הצובקה הבישחה הבש הדימה
האצותה תא וא  ילהתה תא רתוי  .(  
 
אצמנ  ,  רתוי התנמ הצובקהש לככש "  יאירב  "  האצותב דקמתהל התטנ איה )  תחלצומ  הייצח
רשגה לש הריהמו (  , ה ללכ  רדב ויה  יליבומהש  כו "  יאירב "  ,  רתוי השק הספתנ תוכנהש לככו
שמל רשקהב ה תוחפ ופתוש  כ המי "  יכנ "  , לשמל  ירוויעה ומכ  , עוציבבו תוטלחהב  .  
 
אצמנ  יפתתשמה תושגרב דקמתהו היצלומיסה רחאל  ייקתהש  וידב  ,  ווח  תיצחממ רתויש
 חל ווח שילשמ הלעמלו הנדסה  להמב די תלזוא  . קותינ ומכ  יפסונ תושגר ועיפוה  כ ומכ  ,  השוב
נהו תוכייש תשוחתו דחמ תונבצעו   דיאמ הא – רתוי  יכומנ  ירועישב ולא לכ  .  
 
 בולישו תוכנ  ע  ישנא יפלכ תודמע ינולאש ואלימ תואנדסה יפתתשמ  .   ג ואלומ ולא  ינולאש
לע    תרוקיב תצובק ידי )  ירגובמ קר (  ,  ופתתשהש  ירגובמה  יב  ייתועמשמ  ילדבה ואצמנ אל  א
תרוקיבה תצובק  יבל תואנדסב  . עונה ינבו  ידליל רשא ר  ,   ייקש היה הארנ  ינולאשה  מש ירה
ב  יכנ  ידלי  ע תויהל דחפ   90%  ירקמה  מ   ,  תוכנ  ע  ידלי חראל תונוכנ התיה ינש דצמ  לוא
 תיבב ) 70%  ילאשנהמ  .(  
 
 לש תודמע  יב האוושה התשענ רקחמה תפוקתב וכרענש תויומלתשהה תעפשה תא  וחבל ידכ
 תועצמאב הירחאו תומלתשהה ינפל  ימלתשמה  ולאש  .   רחאל תודמעה ויה  ירקמה בורב
הינפל ואטובש ולאל האוושהב רתוי תויבויח תומלתשהה .  
 
רקחמה תפוקת  להמב וילא תוסינכה רפסמ וקדבנ לועפל רתאה לחה הבש הפוקתהמ לחה   .
כ ויה עצוממב   814 שדוחל תוסינכ   .  בוליש יבצמל תומאתהב רקיעב וניינעתה  יסנכנה )  לש
תוינכות  , ודכו  ילכ המ  (  וחתב  יינכדע  ירמאמבו  . לארשימ ויה רתאב  ישמתשמה בור  ,   א
הדנקמו תירבה תוצראמ  ישלוג לש תיסחי הלודג הצובק התיה .  
 
רומאכ  , תויפצתה לש ינתוכיא חותינ  ג  רענ  ,  יטביה העבראב דקמתה רשא  : ישגרה טביהה  ,
הנדסה  להמב  יפתתשמה לש יתוגהנתההו יביטינגוקה  , תדובע יפוא  כו תווצה   .  ינתוכיאה חותינה
יתומכה חותינב ואצמנש ולאל תומוד תואצות לע עיבצה  .   התיה רתויב תגיוסמה תוסחייתהה
 ירוויעל  , דחוימב השקכ הספתנ וז תוכנו  . ה "  יכנ  " המוד סחיל וכז  ילגלג תואסיכב  ,  לבא
 ירוויעל האוושהב התוחפ התיה  המ תוגייתסהה  . ה יפלכ תוילילשה תובוגתה "  יכנ  " ה  תובר וי
תויבויחה תובוגתה תמועל רתוי  .  כ ומכ  , הש דועב "  יכנ  " תולתו  ינוא רסוח ווח  ,  ירה
הש "  יאירב  " ה תא תוחנהל ידכ  הילעש תוירחאה דבוכ תא דחמ ושח "  יכנ "  ,  וושהשכ  דיאמ  א
ל  מצע תא "  יכנ  " הלקה ושח  .  
 יתוגהנתההו יביטינגוקה טביהל סחייתהב תויפצתה וחתונ רשאכ  , וח טלב   ע  עיתהל תונוכנה רס
ה "  יכנ  " המישמה עוציבל תונגראתהב  פתשלו  ,  יזיפ חוכב שומיש השענ  א  יתעלו )  דצמ
ה "  יאירב  (" החלצהבו תוריהמב האצותל עיגהל ידכ  . תווצה תדובע תא  ג הנייפא וז תוגהנתה  ,
וי  תשלו ינויווש  פואב תווצב דובעל תואנדסה יפתתשמ ראשמ רתוי וטנש  ילייחה טעמל  תא רת
ה "  יכנ ."  
 
 וכיס  
 
 וכיסב  , בולישה תמישמש הארנ  , בולישל הנכהה  ג ומכ  ,   הניחבמ  ה תבכרומו השק איה
תינוגרא הניחבמ  הו תיגולוכיספ  .  עדיה  ג  כו תיסחי הנטק  יידע  ויערה תובישחל תועדומה
תובלשמ תוינכות ליעפהל דציכ  .  כל  , הבר תובישח לעב אוה יגוגדפה זכרמה לש דיקפתה  ,   כש
 יבגל עדימה תא שיגנהלו  ויערל הליהקב  ישנא רתויו רתוי  ושחל תונויסינ  ישענ ותועצמאב
עוציבה  .  וניחה תכרעמ ומכ תופסונ תוכרעמ לש הלועפה  ותישל הבר תובישח שי  ,  טרופס ינוגרא
נתמו " זכרמה תוליעפב  יס  .  תונושה תויורשפאל ומיאתהלו הפישחה תואנדס  כות תא  ווגל בושח
חטשב תומייקה  . ומכ   עוצקמ ישנא לש  יפסונ  ירזגמל תויומלתשהב תוברהל שי  כ  ,  תא  יפהל
רתאה לש ומויק לע עדימה  , השעמל הכלה ועוציבו בולישה  ילהת תא רוקחל  ישמהלו .  אובמ  
 
 טרופסה זכרמ " קביפס "    תתומע תרגסמב לעופה "  ליא  "  לש תנווגמו הבחר הייסולכוא תרשמ
 ידלי  , תויולבגומ  ע  ירגובו  ירגבתמ  . יגוגדפ זכרמ  קוה ותרגסמב ,    עדימ קפסל ותרטמש
וידוא  ילכ תועצמאב    יילאוזיו ,   תויומלתשה  , ינטרפ  ועייו הפישח תואנדס .  
 
עוצקמ ישנאל דעוימ עדימה   ,  יבדנתמ  ,  ידימלת  ,  היתוחפשמ ינבו תויוכנ  ע  ישנא  
תויביטמרונ תורגסמב בלתשהל תולבגומ  ע  ישנאל תרחא וא וז הרוצב  יעייסמה  ,   ות
 וניחה ימוחתב וז הייסולכוא לש  ידחוימה  יכרצל תוסחייתה  , הרבחהו טרופסה .  
 
יברעמה  לועבו  ראב    ויכ תמייק   תוסנל המגמ   גבתמו  ידלי בלשלו   תולבגומ ילעב  יר
תוליגר הרבחו  וניח תוכרעמב  . האצותכ החתפתה וז המגמ     תועונת דצמ  ייתרבח  יצחלמ
 דאה לש דוסי תויוכזו תויחרזא תויוכז  ויוושל  .  הירבחמ דחאש תוחפשמ  ג    ישנא  גו הכנ
 וז המגמ  יקזחמ עוצקמ ) רשיבא  , 2002  ;  הרבא  , 2004 .(   וקקחנ  ראב    לע  ידיעמה  יקוח רפסמ
  יכנה תויוכזל רושקש המ לכב יוניש ללוחל  וצרה ) קוח    דחוימה  וניחה 1988  ,  תויוכז קוחו
 תויולבגומ  ע  ישנאל 1998  .( תודעו ומקוה  כ ומכ    תוירוביצ )   כ תדעו 1997  ,  תילגרמ תדעו 2000  (
 ע דדומתהל וסינש    ינושה ויטביה לע בולישה אשונ  .  תא הניש ימואלניבה תואירבה  וגרא  ג
וויס ג   מ תולבגומהו תוכנה תורדגה    International Classification of Impairment, Disability 
and Handicap (ICIDH, 1980)  , יאופר ודקומש גוויס  ,  תימוקישה היישעה לע שגד  שה גוויסל
איבמו    ויתוביבסב טרפה לש דוקפתה תא יוטיב ידיל –   International Classification of 
Function and Health )  רלצוה  , 2004  ;  ICF, 2001 .(  
 
 תוצראב  ישישה תונשב הנושארל עצוה תוליגר תורגסמב תולבגומ  ע  ידלי לש בולישה  ויער
רתוי רחואמו היבנידנקס  ,  יעבשה תונשב  , תירבה תוצראב  .    ורקע לע ססבתה  ויערה
 הלכהה  ורקעו היצזילמרונה ) Mulvihill et al, 2002 (  ,  יאטבמה תונורקע  תיסיסבה תוכזה תא 
רשפאה לככ  יילמרונ  ייח תויחל תויולבגומ ילעב לש  , תולבגומ אלל  דא לכ ומכ  .  איה הנווכה
תוחפ יכה הביבסב תויחל תוכנה ילעבל ורשפאיש  יאנת רוציל   הליבגמ ,   לע     היתולוכי חותיפ ידי
עיגהל   תרשפאמה  ייח תוכיאל  כבו תידוקפת תואמצעל   הימונוטואו תוחתפתה  . מב  וז תרגס
יתוריש לש היצזילמרונה  ויער  ג רכזומ    ,   תויולבגומ  ע  ישנאל תורשפא  תמ ונייהד
ייסולכואה ללכל  ידעוימה  יתורישב שמתשהל ה  יתורישב  וקמב     הל קר  יידוחיי .  
 
 ומכ תושדוחמ תורדגהלו תפסונ תוחתפתהל בולישה  ויער הכז  ינשה  להמב " יזכרמ  רז  " –  
Mainstreaming  , " יא היצרגטנ  " ו " הללכה  " –   Inclusion  .   תמגמ תא תוקזחמ ולא תורדגה
 ימיוסמ  ירקמבו בולישה  , הילרטסואב לשמל ומכ  ,  לכב בלשל שיש הבשחמה תא ולעה  א
ריחמ  . סחייתמ רתוי תחוורה השיגה  לוא ת  תירבה תוצראב  ייקה לדומל  – "   לככ  בוליש  -   2   -
רשפאה  ." לע   לעבל ועייסיש  יאנת רוציל שי וז השיג יפ  תא לצנל  ידחוימ  יכרצו תולבגומ י
 היתולוכי  ודיקל בולישה  ,   הייח תוכיאו  תואמצע )  ירחאו רלצוה  , 2001 .(  
 
 
בוליש דגנו דעב תודמע  
 
   תלוכיו  ייתרבחה  ירושיכה תוחתפתהל  רות בולישה  ילהתש הנעטה תא תקזחמ תורפסה
 תולבגומ  ע  ידלי לש הדימלה ) רלצוה , סילפו  כח  , 2000 (  , לוא    ויער דגנכ  ינעוטה שי  
בולישה  .   פואב עיפשמ תוליגר תורגסמב תולבגומ  ע  ידלי בולישש  ינייצמ בולישה ידיסח
וחטיבה תשוחת לע יבויח    הלש ימצעה  רעהו   , ומכו    תוימדקאה  היתולוכיב רופישל איבמ  כ
 מצעמ  הלש תויפיצבו  ידלי  תוא לש  .   ידלי תציחמב ואצמנש הדבועה "  יליגר  "  האיבה
  היפלכ תוילילשה תועדה לש התחפהל )  ירחאו רלצוה  , 2001  .( רמולכ  ,  קר אל  רת בולישה
 יאירבה  הירבחל  ג אלא  יכנה  ידליל  ,   תדמע תא הנישו  הלש תונלבוסה תא רפישש  כב
טרפב תוכנ  ע  ישנאו ללכב תוכנ יפלכ  .   ישנא לש  ידחוימה  יכרצל רתוי  יעדומ וכפה  ה
 ע   תוכנ  , חיו  הלש תויוכזבו  היתולוכיב  ג וריכה תאז  ע ד   הרבחה  מ קלחכ   (Palmer et al, 
1998)  .  
 
בלשמל  ג אלא בלושמל קר אל רגתא תניחבב וניה חלצומ בולישש  בומכ  .  עוצקמ ישנאו  ירומ
לע בולישל תויונמדזהה תא ריבגהלו  ויערב  ימאהל  יכירצ  ירחא    ינפב  ילושכמ תרסה ידי
בלושמה  , ל ומכ לע ותייחד לשמ   ותביבס ידי  : יא   תויכוניח תויוליעפב ופותיש  ,  תויביטרופס
 תרושקתה אשונל תקפסמ בל תמושת רדעה וא תויתרבחו  , המודכו תיזיפה תושיגנה    )  2001  
Palmer et al,  .(  כל יא  ,   ג הנתומ הכלהכ בוליש המיאתמ הרשכהב   ילהנמה עוצקמה ישנאל 
תיביטרופסהו תיכוניחה תוליעפה תא    תמצעהבו  ,  יבלתשמה תמצעהב רשאמ תוחפ אל .  
 
    ירסח תוליגרה תויכוניחה תורגסמבש הדבועה לע  תדמע תא  יססבמ בולישל  ידגנתמה
חלצומ בוליש  ירשפאמה  יאנת תובורק  יתעל  .  עדי רדעהו רסחב  יקולה  יאנתל  סונב
בולישה  ע דדומתהל דציכ קיפסמ  , ייטנ  יתעל שי ה  ידגנתמה תנעטל   , ה  בולישה תא  יאור
 ידדצה ינש תא חפקמכ  : וסחייתהל הליגרה תרגסמב  יכוז אל תולבגומה  ע  ידליה ת  
 ידחוימה  היכרצל תיפיצפס  ,  ללגב בל תמושת קיפסמ  ילבקמ אל  יאירבה  ידליה וליאו
  יכנה  הירבחל תונפתהל  יכנחמה לש  רוצה –   מ הערל תעפשומ  הלש הדימלה תמר  כו 
 בצמה Roxane, 1995)   Palmer et al, 1998 ;  .(  
 
  ומכ    כ  , בולישה תחלצה ינפב לושכמ תווהמ תוילילש תודמע  . ייטנה ללגב ה מייקה  ת  הרבחב 
לע הבר הדימב  דאה תא  ירעהל   תילטנמה ותלוכיו תינוציחה ותעפוה יפ  ,  תועד תוחתפתמ
יפלכ תולילכמ   תייחדל תומרוגה תוכנ  ע  ישנא    , ימעפלו  תציחמב תוחונ רסוחל   א     -   3   -
 היפלכ תומילאל  .    ימיואמ וליפאו  ייוצר אל תובורק  יתעל  ישיגרמ  יכנה הז בצמב
וחטיבה תמרו תוליגרה תורגסמב   תדרוי  הלש ימצעה  רעהו    )  .(Baladerian, 1998  
 
 יעיצמ ליעל וראותש  ילושכמה לע רבגתהל ידכ   Jones   ויתימעו ) 2002  (   יבלושמה תא תוולל
 תובלשמה תוכרעמה תאו  ינוש הכימת יתורישב  , ליעומו ליעיל בולישה  ילהת תא  ופהל ידכ .  
 
 ג   לש המזויה   תיב   וז העצהב הרוקמ יגוגדפה זכרמה תא  יקהל קביפס  .  זכרמש איה החנהה
עדימ קפסי רשא  ,   היצביטומה תא ריבגהלו תוילילש תודמע תונשל עייסי  ועייו הנווכה
ויערל  תריהל  ינוש  ימרוג לש תויונמוימהו ותוא עצבלו בולישה   .  
 
 
בצמה   ייקה   ראב  
 
 ראב  ידימלת יצחו  וילימכ  יבמ , כ    10% ה  י  ידחוימ  יכרצ  ע  ידלי  נ  .  כותמ , לע     יפ
דחוימ  וניחל  גאה לש תוילמרופ יתלב תוכרעה ,    ודמל  תנשב 2003 כ    36,000  תורגסמב  ידימלת 
דחוימה  וניחה  .  תוליגר תורגסמב ובלוש ראשה ) רלצוה  , רימז סילפו    ראוד ,   2004  .(  יחכונה בצמב
 תובלשמה תויכוניחה תורגסמה  ניא   ידחוימה  יכרצל הנעמכ  ישרדנה  יתורישה תא תונקמ 
 יבלושמה  ידליה לש  . תרטמ    דחוימה  וניחה קוח לש תרהצומה  ) 1988 (    קוח לש רתוי רחואמו
 ידלי בוליש    ליגרה  וניחב  ידחוימ  יכרצ  ע ) 2002 (  חתפלו  דקל איה  דליה לש וירושיכ תא ,  
תויוליעפב  תתשהל ותוכז תא שממלו הרבחב ובוליש לע לקהל ידכ   תויכוניח ,  תויביטרופס 
שו ליעפ  פואב תויתרבחו ו ינויו  .  תולבגומה  ע  ידימלתהש בושח בולישה תרטמ תא גישהל ידכ
 תורגסמב  היכרצל הנעמ ולבקי ש  יבלושמ  ה  הב .  
 
וד "   כ תדעו ח ) 1997 ( , אשונב הנדש  קוחה תקיקח תארקל תויולבגומ  ע  ישנא לש תויוכזה  , ש     
 וחתב  יבלשמ  יתוריש חתפל  רוצה לע שגד   טרופסהו יאנפה תוברת  . ה ו  יפלאש האצמ הדעו
 טרופסב וא רעונה תועונת לש תויוליעפב  יפתתשמ  ניא  ידחוימ  יכרצ  ע רעונ ינבו  ידלי
ו ב  יאירבה  ליג ינב ומכ עבטב  ילויט .   ר תומוקמ תיזיפ  ישיגנ  ניא  יב תיתרושקתו    ניאו 
יכרצל  ימאתומ לש  ה   ע  ישנאה  תולבגומה )   ומכ  לשמל כ י   תוינכותב  ישרחל תויבות
יזיוולט ה  .( וסחייתהה ת דבלב יזיפה  בומב בולישל איה  ראב תלבוקמה    – תא  אות וניאש בצמ   
הללכהה  ורקע ,  פיהל אלו לבגומל תרגסמה תא  יאתהל  רוצה תא אטבמה  ,   יאתהל ונייהד 
 תרגסמל לבגומה תא ) רלצוה  ירחאו   , 2001  .( לש המאתהה רסוח יכרצל תרגסמה  לש ו  לבגומה 
עיגמ לבגומה וב בצמ  יתעל רצוי   תידומיל הניחבמ  יפי  יגשיהל  נמא ,  תונמדזה ול  יא  א 
קלח תחקל   תיתרבח דדובמ ראשנ אוהו תויביטרופסו תויתרבח תויוליעפב .  
 
רלצוה  , ו רימז סילפ    ראוד ) 2004  (  רמאמב  יעיצמ    תשיגב שומיש כמ הדימל ו תנו  הכרדה תמועל 
תינבומ  .   ע דליל רשפאתמ  כ תולבגומה  קחשמב המזוי רתוי גיצהלו תרושקת ירושיכ חתפל 
 ירחא  ידלי  ע רשקבו  . יפל   Bricker &   Crips ) 1992 ( ,   הכימת יבאשמ  תא  ווכל  ייושע  ה  ג   -   4   -
כיא רופישל תינפוגה תוליעפה תמורת תבלשמה תרגסמב תויולבגומ  ע  ידלי לש  ייחה תו  .  דוע
יצמ י רלצוה  ינ ,  רימז  ו סילפ    ראוד ) 2004 (   נויסינמ    ראב   ,  יכ   תונוכנ  ילגמ  ירומה רשאכ
 בולישל  תרפתשמ שהב  יבלושמה לש  ייחה תוכיא ו בולישל תונוכנ  יא  הב  יבצמל האו .  
 תנעטל , שמ  ניא לארשיב תוכנ  ע  ידליה תיצחמל בורק  ינפוג  וניח ירועישב ללכ  יבלת ,  
  יבמו  הלא אלמ  פואב  יבלושמ שילש קר  יבלתשמה  .   ירישכמל  יקקזנה  ידימלתה תיברמ
רוא ת  וא  יידפו ל כ י   ילויטב וא תינפוג תוליעפב  יפתתשמ  ניא  ילגלג תואס  .  רשאכ   ג
תעצובמ תוליעפה , הרורב הדובע תינכות לע תססובמ הניא איה  , רקאב תעבקנ אלא   לע וא יא
סיסב   וסינ י ו  יעט הי  .  תכרעמה דצמ תושירד רדעהמ עבונ רבדה מו ד י   מז רדעה לע  ירומה לש חוו
תינטרפ הדובעל .   רקחמב  י נל תויודע ואצמנ אל  י יכרצל תוליעפה תא  יאתהל תונויס לש  ה  
ו  ידליה ל מ ו תולבג לש   ה ,  כו    תוינכות עוציבל עדי תורוקמ רחא שופיחל תויודע ויה אל 
תומאתומ . תה  ירומה  י  וסחי ל אירב דימלתל ומכ תוכנ  ע דימלת , והשכו  א  דדומתהל השקתה 
ול עייסל וסינ אל תוליעפה  ע .  
 
 יבלושמה  ידליה תובוגתל רשא  ,  לש תויודע ויה וענמיה ת  ינפוג  מאמ ינפמ הדרחו   כו דחפ  ג  ,  
הכובמ , חו  ו תיתרבח תוחונ רס  . הב עגפ רבדהו תוכומנ ויה דליהמ תויפיצה הז בצמב  הכרע
תימצעה   ולש תיתרבחה תולבוקמבו .  
 
חלצומ היה בולישהש אצמנ  הב  ירקמב ,  תוליעפ ועיצה  נוחה וא הרומהש רבתסה  תיפולח לע   
 יכנה  ידימלתה לש  תלוכי יפ . לש תננכותמ המאתה לע חווד דחא הרקמב     קחשמב תוליעפה
יתצובק , התכה ידלי לכ לש אלמ הלועפ  ותיש  ות  .  
 
ישה תמגמ יכ הארנ בול ,  ג   א  לע תישענ איה    קוח יפ ,  הלוכי  אשיהל ר ש רדגב  י  יונ " יטמסוק  "
דבלב ,   עו ללכ  ויערה תא  אות וניאש בצמ י רק  . מ  ע  ישנא בלשל היצביטומהש ידכ ו  תולבג
הרבחה לש תודמעה תא תונשל שי רבגת   לע    רע  תמ ידי , וז הצובקל דיקפתו  וקמ    – לע  ג ומכ   
ידי המצעה    ו ימיאתמ  ילכ תיינקה שעמל הכלהמ בולישה  ויער תא  ופהל  ירומאש ולאל   ה  ,
 יבלושמלו  יבלשמל .    
   
 כל  אתהב  , הכרעהה רקחמ לש תוינושארה תורטמה    ירעהל ויה  :  
 
1 .       תומלתשהה יסרוקו תואנדסה יפתתשמ תאו ללכב עדימה זכרמב  ישמתשמה ינייפאמ תא
  טרפב ;  
2 .        יפוא תא   תועצומה תוינכותה  קיהו ;  
3 .        תדימ תא   תוברעתההמ האצותכ תויוכנ  ע  ישנא יפלכ תודמעה יוניש ;  
4 .     תדימ תא   תוברעתההמ האצותכ  יליעפ בוליש יכילהתב תופתתשהה ;  
5  .   בולישה  מ  יבלושמה  יכנה לש  וצרה תועיבש תדימ תא .  
 
   -   5   -
ואית ר  ויתורטמו טקיורפה   
 
קביפס טרופסה זכרמ תרגסמב   "  ליא "  ,  הבחר הייסולכוא תרשמה    ע  ישנא לש תנווגמו
 תויולבגומ –  ידלי   ,   ירגובו  ירגבתמ –  רבמצדב  קוה  2003  המצעהלו הליעפ הדימלל זכרמה 
תיתרבח  . ותרטמ   תולבגומ  ע  ישנא לש  היכרצ יבגל עדימ קפסל     ינעמה  יבגלו  תינפוג
 היכרצל  , וידוא  יעצמאב תאזו   יילאוזיו    , הפישח תוליעפ  , עדי תשגנהו הדימל תויומלתשה  
המאתהלו בולישל  , תויביטמרונ תורגסמב בלתשהל תויולבגומ  ע  ישנאל עייסל ידכ    תויכוניח
יאנפ תויוליעפבו  , וילמרופה  וניחה תוכרעמב הרבחו טרופס ת וילמרופ יתלבהו  ת הליהקב   .  
 
 ילויב תילגרמ תדעוב גצוהש  רוצל הנעמ קפסמ זכרמה 2000  ,   וגראו הרשכה  רעמ חותיפב  רוצ
לע עדיה   ידי עדימ תיינקה   , הנווכה  ,  ועיי  ,  לוהינו תינפוג הלעפה לש תויורשפאל הפישחו הכרדה
הליהקב תויולבגומ  ע  ישנא לש אירב  ייח חרוא .  
   
ללוכ טקיורפה    ילולסמ העברא :  
1 .   תולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע יונישלו המצעהל הפישח תואנדס  .  תואנדסה  תורטמ
 ישנא  יב שגפמ תווחל  יפתתשמל רשפאל  ילבגומכ ודקפתש  ישנאו  יאירב   ,  חתפל
 היתודמע יבגל תועדומ  ,  היתושגר    תבשחמ יסופדו  ,   ות  תוגהנתה  פוא  ע  שיגפהלו
ה  יב הלועפ  ותיש "  יכנ  " ל "  יאירב ) "  ידיקפת קחשמב .(  
2 .   ייטנוולר תעד ימוחתב עוצקמ ישנאל תויומלתשה   בולישל   ,  לש  קיהב 60 תוימדקא תועש  .    
3  .   ניא רתא לש  דוקפתבו הליהקב בולישב  יקסועה  יבר  ירתאל  ירושיק ללוכה טנרט  
תולבגומ  ע  ישנא  .  יאשונב תובושתו תולאש לש תיביטקארטניא תכרעמ  ג ללוכ רתאה
 ינוש תולבגומ יבצמל תויוליעפ תמאתה .  
4 .     תישיא בוליש תינכות יבגל הכרדהו  ועיי .  
   -   6   -
הטיש  
רקחמה  רעמ  
   
 ילהתב הוול טקיורפה זכרמה  ויקל תונושארה  ייתנשה  להמב הכרעה   ,  ראורבפ שדוחמ לחה
2004  ראורבפ שדוחל דעו  2006 .     ונכתב רקחמה תווצ קסע טקיורפה תלעפהל ומדקש  ישדוחב
הכרעהה  רעמ תיינבבו  .  תרגסמב תועצומה תוינכותה עברא תכרעה תא ללכ הכרעהה רקחמ
טקיורפה  .  
 
 הפישח תואנדס  
ונל רבתסהש רחאל   ש  תנדס תובקעב תודמעה יוניש תדימ תא רקחמה  להמב קודבל תורשפאה
תלבגומ איה הפישחה  , יוטיב ידיל ואבש יפכ תודמעה לע דומלל טלחוה    הנדסב ) תוגהנתהב  ,
 יישגר  ייוטיבב  , המודכו הבישחב (  , בולישה  ילהת לש הנבהה תא  דקל תנמ לע תאזו  .   של
תמישמש הפישחה תואנדס לע תויפצת וכרענ  כ  התיה   " רשג רבעמ ."   הנדסה תרגסמב    לע ולביק
ירזיבא תועצמאב  ינוש תוכנ יבצמ  יאטבמה  ידיקפת הצובקה  ותמ  יפתתשמ רפסמ  מצע  
 רזע )   ורוויע –  ייניעה יוסיכ   ,  דיב העיגפ – דיה תרישק   , לגרב העיגפ   –   לגרה תרישק  ,  קותיש
 תונותחתה  יפגב –    ילגלג אסיכ לע הבישי  .( ירחאה  יפתתשמה כ ודקפת   "  יאירב  "  אלל
תולבגומ  . רובעל המישמ הלטוה הצובקב  יפתתשמה לע   לע  חותש רהנ     לואב  ילספס ינש ידי
טרופסה  . אצויו לספנ רהנה חטשל לפונש  תתשמ   תוליעפהמ  . זעיהל ולכי הצובקה ירבח ר  לכב 
 לואב ויהש  יצפחה  ,  יפסונ  ילספס ינש רתיה  יב וללכש  , הפמרו  ינורזמ  . קה ירבח  הצוב
 יעגפנ אלל רהנה תא רובעל הצובקה לכל  תינ הבש  רדה לע  היניב  עוויהל ושקבתנ  .   להמב
הנדסה    ודקפתש ולאל תולבגומ  ע  ישנאכ ודקפתש  יפתתשמה  יב היצקארטניאה יסופד ופצנ
תולבגומ אלל  ,  מצע  יבל  ניבו  .  דחי  יפתתשמה וחתינ וב  ויד  רענ המישמה תמלשה רחאל
צאוטיסה תא ותייחנהב הי / הנדסה החנמ לש ה  .  תא וגיצה  יפתתשמה ובש  פואב להנתה  וידה
תוסנתההמ  היתויווח  ,  וידל סיסב ושמיש וללה תויווחהו  .  תודמע יוטיב ידיל ואב וז תרגסמב
ה יפלכו  ינושה תולבגומה יבצמ  ע  יפתתשמה יפלכ הצובקה ירבח "  יאירב  ."  הנדסה יפתתשמ
 היתושוחתב ופתיש  , יתושגר המישמה עוציב ידכ  ות  היתובשחמו  ה  , תויוגהנתה וריבסהו  
 ירחא לשו  הלש   תראותמה היצאוטיסב  תוא וספתש יפכ  . לכ     וידה תרגסמב ולעש  ירמוחה
ודעות תיתצובקהו תישיאה תוננובתההו .  
 
 ולאש אלמל  יפתתשמה ושקבתנ הנדסה רחאל  יישדוחכ     ע  ישנא יפלכ תודמע  ירעמה
 תולבגומ – ולאש   ידליל דרפנ  ולאשו  ירגובמל   .    
 
 עוצקמ ישנאל תויומלתשה  
ייטנוולר עדי ימוחתב עוצקמ ישנאל הנתינ תומלתשהה   בולישל   ,  לש  קיהב 60  תוימדקא תועש 
–   15  לש  ייעובש  ישגפמ  4 דחא לכ תועש   .  ינולאש ינש תועצמאב הכרעוה תומלתשהה  : דחאה  
 תולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע  ירעה ) (Yuker, 1988  ,   ישנא לש  בוליש יבגל תודמע ינשהו  -   7   -
 וניח תורגסמב תולבגומ  ע   )  מטכש  , 1991  .( יולימל  יפתתשמל ונתינ  ינולאשה    ינפל
 תומלתשהה )  ושארה שגפמה תליחתב  ( תומלתשהה  ותבו .  
 
רתא   טנרטניאב  
ירבע רתא אוה טנרטניאה רתא / לע  קוהש ילגנא   זכרמה ידי  ,  ותבותכו www.adaptip.com .  
 ינויב ותלעפה תליחתמ לחה רתאה תוליעפ ירחא בקעמ ונכרע 2004  הכרעהה תפוקת  ותל דעו 
 ראורבפב 2006  .  שב תיטסיטטס הנכות תועצמאב  רענ בקעמה Netstat    הלעפוהש    תרגסמב
 ומצע רתאה )  חפסנ האר 7 .(   
    
יצועיי   תוכרדהו  יינטרפ   
המגמב   חתפלו  יצעהל   תכרעמהו טרפה לש תואמצעל תלוכי , תוכרדהו  יצועיי ונתינ  .    ונתינ ולא
 הליהקהמ  ינופל  ופלטב וא טנרטניאה רתא תועצמאב –  ירוה ללכ  רדב   ,   יקסועה  ירומ וא
  וחתב – ילופיט טרופס גוסמ תינפוג תוליעפ תוריש שומימל רשקהב   ,  הביכר וא היפרתורדיה
תילופיט  . דח  יצועיי הלא ויה  ירקמה בורב   רשק  שמה אלל  יימעפ  .  היה  ירקמהמ קלחב
 ישגפמ רפסמ וא דחא שגפמ לש לופיט  שמה  ,  יידסומ וא  ייטרפ  ימרוגמ ושענ תוינפהשכ .  
 ונתינ  כ לע  סונ 11 תואצרה    ינפוג  וניחב תישיא תינכות בוליש לע  , תמאתומ תינפוג תוליעפו  .  
 
ומייקתהש תופסונ תויוליעפ    
הכורעתב עדימ  כוד תבצה  , פ ילוחל תינפוג תוליעפ  יקרפ תולחמ ילוחלו  וסניקר  ,  תוליעפ
תולבגומ  ע  ידליו  ירוהל תפתושמ  ,   ע  ידלי  ע  יאירב  ידלי לש בולישב לסרודכ תצובק
תולבגומ  , תולבגומ  ע  ידליל טרופס ימי ינש  , תוכנ  ע  ירגובל טנרטניא סרוק  ,  סרוק
היפרתורדיה  ,  ידחוימ  יכרצ  ע רעונל תוגיהנמו המצעה ישגפמ ינשו .  
         
תרוקיבה תוצובק  
 וקישה ידבוע לש תוצובקה    יטנדוטסהו     תוצובקל וושוה הפישחה תנדסב ופתתשה רשא
 ימוד  ינייפאמ תולעב תרוקיב  .   ישנא  יבמ התנבנ תומלתשהה יפתתשמ לש תרוקיבה תצובק
התליחת ינפל  ולאשה לע ונעו תומלתשהב ופתתשה רשא  ,  לע התנעש רקחמה תצובק תמועל
ב  ולאשה תומלתשהה  ות  .  ינחבמ תועצמאב וחתונ  ינולאשה t  ייולת  ימגדמל   .  
 
תייסולכוא   רקחמה  
1  .   יניינועמהו תיתליהק תרגסמב בלתשהל  ילוכיה תויולבגומ  ע  ישנא    וא עדימ לבקל 
תונושה תורגסמב בוליש תויורשפא תודוא עדימ תורוקמ ;  
2  .   דלי לש החפשמ ינב  , תולבגומ  ע רגוב וא רגבתמ  , מה יניינוע    ינפוא יבגל עדימו עדי לבקל 
בוליש ;  
3  .    ידימלת   הנושה תלבקל  יפשחנה  יליגר רפס יתבב ;    -   8   -
4 .    ירומ  ,  ייתליהק  יזכרמבו רפס יתבב טרופס יזכרו  יכירדמ  ,  תועונתבו טרופס תודוגאב
רעונ  , בלשל  ייושעה    תוכנ  ע  ירגוב וא  ידלי  היתורגסמב ;  
5 .   בו תואטיסרבינואב  יטנדוטס דחוימ  וניח ילולסמב תוללכמ  , תילאיצוס הדובע  ,  ינפוג  וניח
אראפ תועוצקמו    ייאופר ;  
6 .   תויולבגומ  ע  ידליל תועייס  , לע תולעפומה   החוורה דרשמו  וניחה דרשמ ידי ;  
7 .    לופיטו חופיט יזכרמבו  וניחה דרשמ לש חוקיפ ינונגנמב  יזכרו  יחקפמ ) יתמ " א ( ;  
8  .   רעונ תועונת יכינח ;  
  9  .    וקיש יזכרמב  יבדנתמו  ידבוע ;  
10  .   ימואל חוטיבל דסומב  וקיש ידבוע ;  
11  .   הצ תודיחיב  ילייח "  יבדנתמה ל   הליהקל  ורתל .  
 
 גדמ  
הרקחנש הייסולכואה   הללכ תוינכותה עבראב :  
הפישחה תואנדסב  
 לע וכרענ תויפצת 47 וללכש תוצובק    794  יקדבנ   ,  כותמ :  
15 תוצובק      ידלי לש ) 31%  ( אליג ה התיכמ ידוסי רפס תיב י  '  וכית תותיכ דע ;    
7   יטנדוטס תוצובק  ) 15% ( ;  
5  עוצקמ ישנא לש תוצובק  ) 11% ( ;  
20   ילייח לש תוצובק  ) 43% ( .    
 
 חול 1 תויסולכואה יפל תוצובקה תוגלפתה תא גיצמ   .  תוצובקל רתי גוציי  ייק יכ תוארל  תינ
 ירגובה תוצובק תמועל תוכומנה ליגה .  
 
 
חול   1 .   פתה  גדמב  ירקחנה תוצובק תוגל  
 
 יזוחא  תוחיכש   הייסולכוא  
25 12   ידלי  
6 3   וכית ליג  
11 5  עוצקמ ישנא  
43 20   ילייח  
15 7   יטנדוטס  
100 47  כה  ס ו ל  
 
 
 ופתתשה הפישחה תנדסב 429  ירגובמ   . ל   278 יולימל  ינולאש וחלשנ  יפתתשמ   ,  כותמו  
 ונילא ורזחוה 88  יאלמ  ינולאש   .  יבגל   ידלי  יפתתשמ )  ליג דע 18 (  ,  הפישחה  תואנדסב
 ופתתשה 365  ידלי  /  ירענו תו / תו  . ל   217 יולימל  ינולאש תותיכב ורבעוה   ,  ונל ורזחוה  כותמו
134  יאלמ  ינולאש  .    ינולאשה זוחא   ב  כתסה ורזחוהו ואלומש   28%  גדמה  ותמ  .    -   9   -
 תרוקיבה תצובק יבגל –  לומ  29   וקיש ידבוע  )  יילאיצוס  ידבוע  (  ופתתשהש   יטנדוטסו
הפישחה תואנדסב  ,  וללכש  ימוד  ינותנ תולעב תרוקיב תוצובק וקדבנ 26   וקיש  ידבוע 
 יטנדוטסו  .  
 
ומייקתה  ויה דעש  ייצל שי   65 הפישח תואנדס  .   15  וא ומייקתה  גדמב וללכנ אלש תואנדסה 
 טקיורפה תכרעה תליחת ינפל )   רמ ינפל רמולכ 2004  (   וסיא  ויס ירחא וא  ינותנה    )  ירחא
 ראוני 2006 .(  
 
תויומלתשהב    
ינפוג  וניחל  ירומל תויומלתשה יתש ומייקתה הכרעהה רקחמ תפוקת  להמב .    תומלתשהב
 ופתתשה הנושארה 26 עוצקמ ישנא   ,   כותמ 17 ו תומלתשהה ינפל  ולאשה תא ואלימ    18  ירחא 
תומלתשהה  . ופתתשה היינשה תומלתשהב   15 עוצקמ ישנא  ,     כותמ 15 לימ   ינפל  ולאשה תא וא
ו תומלתשה   10 תומלתשהה ירחא  .  
 
  ותמ 41  ואלימ תויומלתשהה יתשב  יפתתשמה  32   ו תומלתשהה ינפל  ינולאשה תא  יקדבנ  
28 תומלתשהה ירחא  .  
 
 ינותנה  וסיא זאמ   תופסונ תומלתשה תוינכות המכ ומייקתה  ,   יב סרוק 24 עבש ראבב תועש   ,
 תב הארוה תדיחי  כו 12 רגסמב תועש    ותישב  ירומה תורדתסה לש תיתנשה תומלתשהה ת
ינפוג  וניח לע חוקיפה  . ב המייקתה הארוהה תדיחי   10  ראה יבחרב  ינוש  יזכרמ   , תוברל  :
 ג תמר  , הנומיד ,   עבש ראב  , תג תירק  ,  ויצל  ושאר  , הרדח  , הלופע  , הירהנו  ועבט תירק  . זכרמ לכב  
 ומייקתה 3 2    יאשונב  ישגפמ   תהה תרותל  ירושקה  תולבגומ יבצמב תומיאתמ תויוליעפו המא
 ינוש .  
 
רתאה  
 גדמב ללכנ הכרעהה תפוקתב רתאל סנכנש ימ לכ .  
 
 יינטרפ  יצועיי  
ל בורק   50 דח  פואב  ופלטב וא טנרטניאה רתא תועצמאב ונתינ  יינטרפ  יצועיי    ימעפ  ,  אלל
רשק  שמה  .  ומייקתה  כ 18    הב  יצועיי   וא דחא שגפמ לש לופיט  שמה היה רתוי   .  הלא  ותמ
 ונתינ 5    ייטרפ  ימרוגל  יצועיי  , רשאכ   ועייה   ו  וחבאב קסע  / תוליעפ תמאתהב וא    לש תינפוג
 ג תרגסמב רחא וא הז טרפ  , טלב גוח  , ינפוג רשוכל תינכותו לוחמ  . 13  ונתינ  ירחאה  יצועייה 
 יאבה  יאשונב  יידסומ  ימרוגל :  
 
 
   -   10   -




רקחמה ילכ  
 
 תויתומכ רקחמ תושיגב שומיש השע הכרעהה רקחמ )  ינבומ  ינולאש (   תוינתוכיאו   ) תויפצת .(  
 ליגלו תוליעפה גוסל  אתהב  ינולאש וקלוח  יפתתשמל .  
 
 יתומכה רקחמה ילכ  
הדידמה   ענ  תועצמאב הכר 5  יפתתשמה ליגלו תינכותה גוסל  אתהב ורבעוהש  ינולאש   ,  ואלומו
לע    יפתתשמה ידי  . לע אלומ  סונ  ולאש    ינתיפצתה ידי .  
 
ויה  ינולאשה :  
1 .   יפרגומד  ולאש לע הנבנש     תורקוחה ידי )   יחפסנ האר 6 3  ,  ולאש לכ תליחתב  .(   ולאשה
 יפתתשמה לכל רבעוה יפרגומדה  .  
ה אשונ   ה  תינש תוריש  
יפ  תמו בוליש לש הכרעה תוליעפ לש הרקב ז היפרתוי    וקמב רוקיב  ,  הכרעה ספוט חותיפ
תויפיצפס תוצלמהו  
 תוקל ילעבל  ילטסוה יריידל תינפוג תוליעפ תמאתה
 תתומע תרגסמב  ילשוריב תילאטוקלטניא " לקש "  
 ועיי תחיש  
  יק תנטייק תרגסמב תיביטרופס תוליעפ חותיפ  +  תוליעפ
הנשה  להמב תפטוש  
  וקמב רויס  +  תוליעפ תגצה
" קביפס "  +    ועיי תוחיש רפסמ
לטב  ופ  
 תויוכנ שגדב תודחוימ תויסולכוא רובע תוליעפל עויס
תויזיפ  
  ועיי תוחיש רפסמ  +  האצרה
 יכירדמה תווצל  
 תרגסמב תילופיט הביכר תוליעפל תוצלמה
נתמ "  יס / ריע י  ילשוריב הי  
  ועיי תוחיש  +  וקמב רויס  
 יחומ קותיש ילעב  ידלי  ע תינפוג תוליעפל תוצלמה
הליהקב תינכות תרגסמב  
  ועיי תחיש  +   וקמב רוקיב
תיפצתו  . וד תביתכ "  תוצלמה ח
טרופמ  
  יכנ רובע תינפוג תוליעפ זכרמל תיזיפ תיתשת חותיפ
עבש לתב יאודבה רזגמב  
 ועיי תוחיש רפסמ  
 תרגסמב היפרתורדיה תוריש חותיפ "  ויצמ רזע "     ועיי תחיש  +  וקמב רויס  
תננכותמ היפרתורדיה תכירב לש תיזיפה תיתשתה תקידב     ועיי תחיש  +  וקמב רויס  
רב תוחוקלל ימוקיש לטסוה רובע תוליעפ תמאתה  תואי
שפנה  
 ועיי תחיש  
  יבשחמל רפסה תיב  ע  תושמ יטנרטניא טקיורפ
 ידליל   תולבגומ  ע  
תפתושמ תוליעפ  
דסמ תיינב יאנפו טרופס דויצ רובע  ינותנ     ועיי  
תויונמאב לופיט תמגמ לש תוליעפ תמאתה    ועיי תחיש    -   11   -
2 .     ATDP-B –   אש  ירגובמל  יכנ יפלכ תודמע  ול  לש  Yuker, Block & Young )  האר   חפסנ  
3 . א  .(. תומלתשהב וא הפישחה תנדסב ופתתשהש  ירגובמה תוצובקל רבעוה  ולאשה  .
 בחרנ שומיש וב השענ זאמו  ישישה תונש תליחתב חתופ  ולאשה (Yuker, 1988)  . 
לע תילגנאמ  גרות  ולאשה    ללכו תורקוחה ידי 30  יטירפ  .  לכלו ומכוס  ולאשה יטירפ 
 לש חווטב ויתובושת לע ססבתמה  ויצ  תינ הרקמ 0  דע  180  ,  רשאכ 0  תילילש הדמע  ייצמ 
 ע  ישנא יפלכ דחוימב    ידחוימ  יכרצ    וליאו 180  יפלכ דחוימב תיבויח הדמע  ייצמ 
 ע  ישנא    ידחוימ  יכרצ  .  
3  .    ידליל  אתוהש  יכנ יפלכ תודמע  ולאש לע     ידי Yuker   )  חפסנ האר 5  .(   תינ  ולאשה
 ללכו הפישח תנדסב ופתתשהש  ידליל 28   ידגיה   .  
4 .      בוליש יפלכ תודמע  ולאש     מטכש לש 1991)  ( –   )  חפסנ האר 6 .(     יפתתשמל  תינ  ולאשה
תויומלתשהה יסרוקב  . ליכה  ולאשה   15  בולישל רשקהב תונוש תוסיפתל  יעגונה  ידגיה 
תכרעמב  יגירח  יכרצ  ע  ישנא  וניחה   .   יב ענה  לוס לע דרפנב דמאנ  ולאשב דגיה לכ
1 ל    4  .  
  5  .   לע חתופש  ולאש    תויפצתל יתומכ חותינ עצבל תנמ לע תורקוחה ידי )  חפסנ האר 2  .(   ולאשה
ודעותו תויפצתהמ ולעש  ינכתה חותינ לע ססובמה ירואית ילכ אוה  ,  תמכל היה  תינשו
 תוא  . לע אלומ  ולאשה    ינתיפצתה ידי  ,  יפתתשמה רפסמל  יעגונה  יטירפ ליכהו  , גוס  
וגצייש תוכנה ,   וחקל אל וא וחקל רשא  יפתתשמ רפסמו   המישמה עוצבב ליעפ קלח  . ומכ  
ייביטקייבוס  יטירפ  ולאשה ללכ  כ   הנדסה  להמב יוטיב ידיל ואבש תושגרה  ווגמ יבגל   ,
המישמה לש החלצהה תדימ  ,  ילהתה לע שגדהשכ הלועפה  ותיש תדימ ,    המזויה תדימו
תוליעפב  יפתתשמה וליגש  .  הקיטסיטטס תועצמאב עצוב ולא  ינותנ לש יטסיטטס חותינ
 ולאשב  ינושה  יטירפה  יב  ימאתמ תאיצמל  וסריפ  חבמו תירואית .  
 
 וכיסל  ,  יפתתשמל הפישחה תנדסב     לש  יכנ יפלכ תודמע  ולאש רבעוה תומלתשהבו Yuker  ,
ב רבעוה תומלתשהב  יפתתשמלשכ  בוליש יפלכ תודמע  ולאש  ג ול  סונ )  מטכש  , 1991 .(    
 
טנרטניאה רתא יבגל  ינותנ    
  שב השילג רחא בקעמ תנכות תועצמאב ופסאנ Netstat ,    יבגל  יתומכ  ינותנ תלבק תרשפאמה
 ירתאב הייפצו הסינכ .  
 
 יינתוכיאה הדידמה ילכ  
לע ססבתה רקחמב ינתוכיאה קלחה   יפצתה תא ודעיתש  ילוקוטורפ  הפישחה תנדס לע תו –  
 לש תוסנתה " רשג רבעמ  ." ינתוכיא חותינב ונרחב   רחאל תויפצת לש   ונל רבתסהש    ישוק  ייקש
הירחאלו תוברעתהה ינפל  ינולאשה לש  ייולימבו  תרבעהב  ,  יבגל עדימה תגשהב ישוק  אכמו
תודמע יוניש  . ינתוכיאה עדימהש ונכרעה  , לע שגד  שש    ישנא לש תוסנתהה  ותמ הדימל   כבו 
וקזוח  , תובוגת לע דומלל ונל רשפאי ,    יפתתשמה לש תויוגהנתהו תוסיפת     תוכנ  ע  ישנא יפלכ
ה לש תפתושמה תוסנתהה  ותמ "  יאירב  " הו "  יכנ  ."  לע עדימ ונל קפסל ולכי אל תויפצתה  -   12   -
תודמע יוניש  ,  בושח תוחפ אל  א –  רשקהב  יפתתשמה תודמע לש הריקח רשפא ינתוכיאה ילכה 
בחה  לועל  הלש יתר  , תושגרב יוטיב ידיל ואבש יפכ  ,  תפתושמ הנדסב תוסיפתו תויוגהנתה
ל "  יאירב  " לו "  יכנ  ." לע      יבכעמהו  ימדקמה  ימרוגה תא רתוי בוט  יבהל  תינ  כ ידי
בולישה  ילהתב  . תונמדזהה תא ונל ונתנש  ה תואנדסה   הז ידוחיי עדימ גישהל .  
 וכרע תויפצתה תא 4  ינתיפצת   , וליעפב ופצש ליעפ קלח הב תחקל ילבמ ת  .  וראית  ינתיפצתה
הנדסה  להמב  תוליעפ  פוא תאו הנדסה יפתתשמ תא  , דיקפתל סחייתהב    וא  הילע לטוהש
לע רחבנ    תמישמב  ידיקפתה קחשמ תרגסמב ואלמל  די " רשגה רבעמ  ." ומכ    כ    תובוגתה ודעות
הנדסב  יפתתשמה לש תוילולימ יתלבהו תוילולימה  . דועיתה   ות  רענ ידכ      המישמה עוציב
הנדסב .  
 
 יינתוכיאה  יאצממה חותינ  
לע וחתונ ודעותש  ינותנה     ייפואב  יינתוכיא  הו יסיסב  כות חותינ יפ (Auerbach & 
Silverstein, 2003)  .  יביטקודניאה  כותה חותינ ) ללכה לא טרפהמ הקסה וא הדימל  (  לש
ע השענ הנדסה  להמב ופצנו ולעש תויוגהנתההו תובוגתה ל   תורקוחה יתש ידי .    ודעותש  ינכתה
תוירוגטקל ותצמות  אולמב   תויזכרמ  .  הז הצבקה  ילהתב (“grouping together”)  וצבוקו והוז 
ימינפ רוביח  הב אצמנש וא  ימוד ואצמנש  יקלחה לכ דחי    . הז  ילהת     רצי 4 תויזכרמ תומית  .  
א .    תישגרה היווחה –   תואנדסה  להמב ואטובש תושגרה  ווגמ ;  
ב .   ביהה  יביטינגוקה ט – תודמע   , תואנדסה  להמב ואטובו ולעש תובשחמו תוסיפת ;  
ג .   תיתצובקה תוסנתהה ידכ  ות ופצנש תויוגהנתהה ;    
ד .    תווצה תדובע – ללכב  יפתתשמה  יב הלועפ  ותיש  ,     יבו "  יכנ  " ל "  יאירב  " טרפב .  
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 יאצממ  
 
ח ו ת י נ    ת ו א צ ו ת ה    ת ו י ת ו מ כ ה  
 
כה  ולאשה תואצות לע אלומש יתומ   הפישחה תנדס לע  ינתיפצתה ידי  
 
תווצה תדובעל תוסחייתהב הנדסה לש עוציב ידדמ  
יביטקייבוא  ידדמל  יקלחתמ הנדסה לש חלצומה עוציבה ידדמ   ייביטקייבוסו     .   ינתשמה
ייביטקייבואה   ה ידיקפת ילעב  יפתתשמה ופתוש  אה ומכ תולאשל וסחייתה  " הכנ  "  הינימל ,  
פתתשמהמ ימו  י    תוליעפה תא וליבוה .  
 
המישמה  להמ לע עיפשהל יושעש  פואב הצובקל הצובקמ הנתשמ תוצובקב  ידיקפתה תקולח  ,
 חולב טרופמכ 3  להלש  .  
 









 ילגלג   ורוויע  
 רפסמ
 יפתתשמ  
7.02 3.04 1.60  1.61  1.87 1.91 10.07  עצוממ    
8 2 1  2  2 2 10  חיכש  
1.71 1.49 0.81  0.77  0.34 0.51 2.11   קת תייטס  
9 11  4  4  1 2 7  חווט  
1 1 2  1  1 1 1   ירסח  ינותנ 
46 46 45  46  46 46 46  N 
 
וללכ וחתונש תויפצתה  , רומאכ  , 47  תולעב תוצובק  13 4 יפתתשמ     ,  היה חיכשה רשאכ 10  
 יפתתשמ  , עצוממה  ג בוריקב  כו  .  
 
ייביטקייבוסה  ידדמה     וסחייתה    תיפצתה תכרעהל / תינ  ,  לש  לוסב 1  דע  5  ,  תדובע תדימ יבגל
תווצה  , האצותה תגשה תובישח תדימו  ילהתה תובישח תדימ  .  חול 4  יכרע תוגלפתה תא גיצמ 
ייביטקייבוסה  ידדמה    חול וליאו  5 אתמ גיצמ     Pearson ייביטקייבוסה החלצהה ידדמ לש     ,
הצובקב  יפתתשמה רפסמו  יאירבה זוחא .  
   -   14   -
 חול 4  .  ייביטקייבוסה  ידדמה תוגלפתה   תווצ תדובע תלוכיל  ,  תדימו  ילהתה תובישח תדימ
האצותה תגשה תובישח  ,   יטלחומ  ירפסמב ) N=47 (  
 
 יכרע   תווצ תדובע תלוכי    תובישח תדימ
 ילהתה  
 תובישח תדימ  תגשה
האצותה  
  )  ומנ ( 1        10  8  17 
2   6  1  11 
3  17  16  7 
4  8  3  2 
) הובג (  5        5  19  10 
ס ה   וכ ל   46  47  47 
 ירסח  ינותנ   1  0  0 
 
 חול 5  .   ימאתמ תצירטמ R - Pearson  















 יאירב זוחא   -  -0.15  -0.11  *0.32  0.17 
תווצ תדובע תלוכי     -  ~0.28  0.10  0.08 
 תובישח תדימ
 ילהתה       -  0.18  0.08 
 תובישח תדימ
האצותה תגשה         -  -0.19 
 יפתתשמ רפסמ           - 
 *    לש תוקהבומ תמרב קהבומ רשקה  p<0.05  
~      לש תוקהבומ תמרב קהבומ רשקה  0.06 p<  
 
 
ה זוחא  יב קהבומ יבויח רשק אצמנ "  יאירב  " תסחיימ הצובקהש תובישחה תדימל     תגשהל
האצותה  : ה זוחאש לככ "  יאירב  " הלוע  , הצובקב האצותה תגשה תובישח תרבוג  כ  .   ג אצמנ
להתה תובישח תדימל תווצה תדובע תלוכי  יב קהבומל בורקה יבויח רשק  י .  
   -   15   -
 ייביטקא ויהש  יפתתשמה   הנדסב המישמה עוציב תא וליבוהו  
 חול 6  ישרתו    1   יליבומה תוגלפתה תא  יגיצמ  להלש  )  ייביטקא  יפתתשמ  (  תוכנה גוס יפל
 הלש  . ה  יבמ  ה  יליבומה לש טלחומה  בור יכ תוארל  תינ "  יאירב "  ,   יפתתשמ  הירחא
תולבגומ  יגציימה הלא ברקמ   דיב  , נ שרפהב רכי  .   יליבומ "  ירוויע  " רתויב  ירידנה ויה .  
 
 
 חול 6  . וס יפל  יליבומ  יפתתשמ   ס  ותמ  יטלחומ  ירפסמב תוכנ ג   יפתתשמה לכ
) N=794 (  
תוכנ גוס    ייביטקאה  יפתתשמה רפסמ  
ע  ע ליבומ י  ורוו   4 
די אלל ליבומ   15 
לגר אלל ליבומ   11 
 ילגלג אסיכב ליבומ   9 
מ ו תוכנ אלל ליב   43 
 ס כה  ו ל   82 
 
 





















תוכנ  -   16   -
תוליעפה רחאל  וידב ועיפוהש תושגר  
  ישרת 2 ולא תושגר ולעוה  הב  ימעפה רפסמ יפל  וידב ועיפוהש תושגרה תא גיצמ   .  שגרה
דיה תלזוא תשוחת התיה רתויב  ופנה  , מ רתויב עיפוה אוהו   50%  ירקמהמ   ,  תשוחת וירחאו
 חלה  , ב העיפוהש   36%  ירקמהמ  .  
 
  ישרת 2  . תוליעפה רחאל  ינוידב וניוצ רשא  ינוש תושגר תורידת  










די תלזוא השוב קותינ ץחל תונבצע תוכייש תויטנלוויבמא ףיכ תויטנטופ השוב  -   17   -
 
 
הפישחה תנדס יפתתשמל ונתינש  ינולאשה תואצות  
 
ס   ד   נ  ו א  ת     ה ח   ש   י   פ   ה    
 
 ירגובמל הפישח תנדס  
בה תצובקל רקחמה תצובק  יב  ילדבה ואצמנ אל תרוקי   )  חפסנ האר 3 . ב .(.  
 
 ידליל הפישח תנדס  
 חול 7   תויולבגומ  ע  ידלי בולישל  יעגונה  ידגיה  ע המכסהה זוחא תא טרפמ  להלש 
) 131 N= .(  
 
 חול 7 .   תויולבגומ  ע  ידלי בולישל  יעגונה  ידגיה  ע המכסה זוחא )  131 N= (  
 
 
                           דגיהה   זוחא 
המכסהה 
1  . ללכ  רדב  ,  יבוצע  ה תויולבגומ  ע  ידלי   63.6 
2  .  ייחהמ  ינהנ  ניא תויולבגומ  ע  ידלי   46.8 
3  .  מצע לע  חרל  יטונ תויולבגומ  ע  ידלי   44.8 
4  .   ירשואמ תויהל  ילגוסמ תויולבגומ  ע  ידלי   8.7 
5  .  ירבד תושעל ידכ הרזע הברהל  יקוקז תויולבגומ  ע  ידלי   17.2 
6  . ומ  ע  ידלי  ירגובממ בל תמושת הברה  ישרוד תויולבג   36.9 
7  . יבב הקספהה לע רתוול  כומ ינא רפסה ת תולבגומ  ע דלי תרבחב תויהל ידכ    44.2 
8  . תולבגומ  ע דלי תרבחב תולבל היעב יל  יא   20.3 
9  . ידיל רוגי תולבגומ  ע דליש היעב יל  יא   6.3 
10  . גומ  ע דליל  ג יתודוס תא תולגל  כומ ינא תולב   18.8 
11  . ריכמ יניאש תולבגומ  ע דלי  ע רבדל  כומ ינא   31.5 
12  . הכובמב היהא  , ותדלוה  וי תביסמל יתוא  ימזי תולבגומ  ע דלי  א   36.8 
13  .  ירבח ראש תא ומכ תולבגומ  ע רבח בוהאל לכוא אל   38.0 
14  . תולבגומ  ע דלימ קחרתהל  ידעמ ינא   90.6 
15  . ע דלי  א יל תפכא אל י תולבגומ   י התיכב ידיל בש   20.2 
16  . ותוא זיגרהל הסני והשימ  א תולבגומ  ע דלי לע  גא ינא   17.3 
17  . ירבחל תולבגומ  ע דלי ריכהל  כומ יתייה אל   86.7 
18  . תולבגומ  ע דלי לש רבח תויהל היעב יל שי   84.6 
19  . יבב תוליעפב  תתשהל  כומ ינא רפסה ת תולבגומ  ע דלי  ע דחיב    18.9 
20  . תולבגומ  ע דלי לש ותיבל אובל  כומ ינא   22.9 
21  . תולבגומ  ע דלי לש ותיבב קחשל תכלל יל השק   72.4 
22  . יתיבב  ושיל תולבגומ  ע דלי  ימזהל  כומ ינא   69.0 
23  . יתיבב הביסמל תולבגומ  ע דלי  ימזהל  כומ ינא   17.5 
24  . תויולבגומ  ע  ידלי לע  חרמ ינא   46.3 
25  . תולבגומ  ע דלי האור ינא רשאכ שגרנ ינא   42.0 
26  . תולבגומ  ע דלימ דחפמ ינא   90.2 
27  . תולבגומ  ע דלי דיל תויהל יתוא דיחפמ   88.3 
28  . תולבגומ  ע דליל דיגהל המ עדוי אל ינא   42.5 
 
 חולמ 7     רעבש תוארל  תינ 90% תויולבגומ ילעב  ידלי דיל תויהל  ידחפמ   ,  ידעמ המוד זוחאו  
תויולבגומ  ע  ידלימ קחרתהל  . דגנמ  ,  טעמכ 70%  תיבל תויולבגומ  ע דלי  ינימזמ ויה  .    -   18   -
ה   ש   ת   ל   מ   ו   י   ו   ת  
 
לע  תעפשה תא  וחבל תנמ  ה  תודמע לע תומלתשה סחיב  ע  ישנאל     יכרצ  ידחוימ  ,   נ י ונת  
תוצובק יתשל תודמע ינולאש  :  תחא הצובק האלימ  הצובק וליאו תוליעפה ינפל  ינולאשה תא 
נש  האלימ היי  תוא   ותב  תוליעפה  . תצובקל תומלתשהב  יפתתשמה תייסולכוא הקלוח  כ  
רקחמ תרוקיב תצובקו   .  חול 8   יפרגומדה  ינתשמה תוגלפתה תא גיצמ י תוצובקה יתשב  
  1 .  
 
חול   8 .   תוגלפתה פרגומד  ינתשמ  י   י )  ימ  , יתחפשמ בצמ  , ליגו הלכשה (   תצובקב ה  רקחמ  
רוקיבה תצובקבו  ת  
 
     קיב תצובק תרו  
  
רקחמ תצובק  
    ירקמ רפסמ  %   ירקמ רפסמ   %  
מ  י   רבג   9 37.5  14  63.6 
    השיא   15 62.5  8  36.4 
  ס כה   ו ל   24 100.0  22 100.0 
יתחפשמ בצמ   קוור   3 12.5  3 13.6 
  יושנ   19 79.2  17 77.3 
  שורג   2 8.3  2 9.1 
  ס לוכה     24 100.0  22 100.0 
ליג תצובק   20 30   3 12.5  1 4.5 
  30 40   7 29.2  8 36.4 
  40 +   14 58.3  13 59.1 
  ס לוכה     24 100.0  22 100.0 
הלכשה   תיאמדקא   23 95.8  21 95.5 
  רחא ת   1 4.2  1 4.5 
  ס ה   וכ ל   24  100.0 22  100.0 
 
תצובקל  תודמע  ולאש  תינ תומלתשהה  יפלכ  בוליש  ) מטכש    , 1991  .( חול   9    תוחיכש תא גיצמ
  יישקה לש תוסיפתה תונורתיהו    תוצובקה ברקב בולישב –  תצובק   רקחמה תרוקיבה תצובקו .   
 הז  ולאשב שומיש השעש  דוק רקחמ )  מטכש  , 1991  (  בוליש יפלכ רתוי תויבויח תודמע הארה
 יגירח  ידימלת   הז רקחמב ולבקתהש תואצותה רשאמ .  
                                                  
1   המ דחא  א  יב קהבומ רשק אצמנ אל תודמעה ינתשמ  יבל  ייפרגומדה  ינתשמ .  
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 שידקהל המלש התיכ לע יארחאה הרומה  מ שורדל  יא
ותחפשמלו גירחל בל תמושת   100 90.5 
.14 
  ילוכסתה לשב הליגר התיכב גירח דימלת בלשל  יא
וכוניחב  יברה   95.8 90 
.9  יעוצקמה תווצה  ע תפסונ הדובע שרוד בוליש   87.5 68.2 
.6 
 הדובע לש תובר תועשל שרדנ ותתיכב גירח בלשמה הרומ
התיכה ידימלת  ובשח לע   79.2 66.7 
.8 
 ייטרקומד  יכרע דדועל לוכי גירח בוליש  ,  תונלבוס
התיכב  זילרולפו   79.2 68.2 
.11 
 ייוקל  ע  ידימלתל דחוימב תומיאתמ תודחוימ תורגסמ
הדימל   66.7 77.3 
.1    ירסח  נחמל גירח דימלת  ע דדומתהל תונמוימהו עדיה   54.2 0 
.12  גירח דלי לש ותוחכונמ תונהיל הלוכי הליגרה התיכה   39.1 47.6 
.5  תעמשמ תויעב ללכ  רדב ררועמ גירח דלי   37.5 31.8 
.2 
 ולש ינוציחה הארמהש  וויכמ התיכב גירח דלי בלשל  יא
החוד   33.3 40.9 
.10  ומה לע  ויא הווהמ גירח דלי ללוכה הר   12.5 13.6 
.3 
 ויכ  ,  ייזכרמ הכ  ה  יימדקא  יגשיהשכ ,  ענמיהל בושח 
הערפה לכמ  , גירח בוליש ללוכ   8.3 4.5 
.7 
 ללכ לש  היגשיה תא בכעל לולע הדימל ייוקיל  ע דימלת
 ידימלתה   8.3 0 
.4  הליגר התיכל ותוכייתשהמ תלעות קיפהל לוכי גירח דלי   4.2 4.8 
.13  וה גירח בוליש ישיא רגתא א   0 4.8 
 
 
  ידדוב  יטירפב טעמל ) 8  , 11  , 10 (  , התארה   תצובק   רקחמה בוליש יפלכ רתוי תיבויח השיג   .  קר
טירפב  רפסמ  חא ת )   עדיה  ירסח  נחמל תונמוימהו גירח דימלת  ע דדומתהל   (  לדבה אצמנ
קהבומ ילילש  ווכב  )  p > 0.01  (   חבמב t    יב תוצובקה  ,  תצובקש  כ   רקחמה התארה  המכסה 




חותינ   רתא   טנרטניאה  
 
טנרטניאה רתאב הייפצה תניחב ינפל  ,   רפסמ לע  ינמיהמ  ינותנ ולבקתה אל יכ  ייצל שי
ויפדבו רתאב  ישמתשמה  ישנאה  .   רתאל תוסינכה רפסמל  יסחייתמ ולבקתהש  ינותנה
 ינושה ויפדלו  , יפצ  יב דירפהל  תינ אלש  כ דח תויפצ  יבל דדוב טרפ לש תובורמ תו    לש תוימעפ
 יבר  ישמתשמ  . תאז  ע  , רתאה הנוע  הילע  יכרצה לע עיבצהל ידכ ולא  ינותנב שיש  כתיי  
וב שומישה תדימ לעו .  












םירמאמ רשק תריצי שדח המ שופיח
םיליגרת
רתאב שומיש  
 ינוי  יבש הפוקתב 2004   רמל  2006  רתאב ומשרנ  17,099 תוסינכ   .  לע דמוע תוסינכה עצוממ 814  
שדוחל  .   ישרת 3  ישדוחה  רואל רתאל תוסינכה תא גיצמ   .   הדירי רחאל יכ תוארל  תינ
 רבמבונב המייתסהש 2004  ירוזחמב הוולמה הנותמ היילע תמגמ תמייק   .  
 



































קפסמ רתאהש  יכרצ  
  ידדמ ינש תועצמאב העצבתה קפסמ רתאהש  יכרצה תניחב –  רתאב רתויב  יפצנה  יפדה 
פיחה תולימו רתאה לא  ישמתשמ ועיגה  כרד שו  . רתויב הפצנה  דה אוה החיתפה  ד  ,  תאזו
וילא לכ  דוק סנכיהל ביוחמ רתאל עיגמה שלוג לכש  ושמ  .   ישרת  כל 4   יפדה תא גיצמ 
החיתפה  ד אלל  יפצנה .  
 














1    
החיתפה  ד אלל  
 םישודיח
רתאב    -   21   -
חול   10  רתאל  ישמתשמה ועיגה ונממ רתאה גוס יפל רתאל תוסינכה תוגלפתה תא גיצמ  להל 




 חול 10  . שמתשמה סנכנ ונממ רתאה גוס יפל רתאל תוסינכ  ,  יזוחאב  
 
רתאה גוס  תוסינכה  זוחא  
רתאה  ותמ  
תויוכנב  יקסועה  ירתא ")   ליא "  , " הלאוצנו תיב  " המודכו (   3.61% 
 לש  ירתא ט תועוצקמ ילעב   יילופי )  יטסיפרתויזיפ  ,
המודכו  יטסיפרתורדיה (   53.29% 
תובדנתה ינוגרא לש  ירתא ")   ודאה תיבה  " המודכו (   1.02% 
 וניח ינוגרא לש  ירתא )  תוללכמ  , המודכו תואטיסרבינוא (   11.60% 
שופיח ירתא  ייללכ    30.49% 





 ישרת    5  .  סנכנ ונממ רתאה גוס יפל רתאל תוסינכ שמתשמה ,    יזוחאב )   חול יפל 9 (  
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חול   11   תונידמ יפל רתאב  ישלוגה תוגלפתה תא גיצמ  .  לע חקפל  תינ אל יכ  ייצלו בושל יואר
רתאל סנכנ שלוג לכ  הב  ימעפה רפסמ  ,  המכמ שלג והשלכ שלוג  א תעדל  תינ אל יכ  כו











סינכה תומכ תו הנידמה  
11,867  לארשי  
276  רא תירבה תוצ  
203  הדנק  
95  הילטיא  
87  הינטירב  
37  לגוטרופ  
34  היגלב  
32  ליזרב  
28  הילרטסוא  
20  היגברונ  
17  צ ' היכ  
16  דנלניפ  
15  הידבש  
15   ילופ  
12  דנלריא  
12  וייט או    
12  קרמנד  
9  הינמרג  
8  הירגנוה  
7  גרובמסקול  
7  תפרצ  
6  ירטסוא ה  
5  דנלוה  
4  היקרוט  
4   יווש    -   23   -
נ   י   ת   ו   ח       ה   ת   ו   צ   א   ו   ת       ה   א   י   כ   ו   ת   נ   י   ו   ת  
 
תואצות    כותה חותינ לש תוינתוכיא  
 
תויפצתה  כות חותינמ ורזגנש  ינכתה תוירוגיטק עברא ירואיתמ תבכרומ תואצותה תגצה  ,   הו
 ידעותמה  יריכזתהמ  יטוטיצ תועצמאב  ימגדומ .  
 
שגרה טביהה י  
 ידימלת  יב דירפהל ילבמ תונושה תואנדסב  יפתתשמה לש שגרה ייוטיב תא  ינחובשכ  ,
 ילייח  , עוצקמ ישנא וא  , תונושה תויוכנה  יב היכררייהה דואמ תטלוב  . שגרה ייוטיב     ישקה
 ירוויע ידיקפת ואלימש הלא יפלכ  ינפומ רתויב ,   הז דיקפת ואלימש הלא ידי לע  יאטובמ וא  ,
הנייצש יפכ   א תופתתשמה תח    ורוויעה דיקפתב  : "   ילגלג אסיכ לע תבשל  ידעש  כל תרמוא ינא
רוויע תויהל רשאמ  . רחאב  יטולחל  ייולתל  יכפוהו היצטניירואה תא  ידבאמ רוויעכ  .   א
רוויעכ עדא אל ינא רוב היהי  , עדא ינא  ילגלג אסיכ לע היהא ינא  א לבא    רסוח שממ הז 
הטילש ) "  רפסמ תיפצת 10  .(  
 
ורוויע  ע  יפתתשמ לש  דוקפת ביבס    ונינמ  19  תמועל ילילש יפוא תולעב תונוש תובוגת  4  
יבויח יפוא תולעב תובוגת  .  וטלב תוילילשה תובוגתה  יבמ  דחפ – "  תדחפמ ינא  ,  השיגרמ אל ינא
בוט  , רתוי הלוכי אל ינא  , דחפ הזיא  " )  רפסמ תיפצת 2 (  ;   חל – "  אלש  יחלמ הז     ולכ  יאור –  
 יתלגרתה  ולכ האור אל ינא  ואתפו תוארל ) "  רפסמ תיפצת 3 (  ;   ינוא רסוח –   "  איה השוחתה
 ינוא רסוח לש  ,  ירחאב יולת תויהל  ירצ יתייה  , תואירב  יידיו  יילגר יל שיש וליפא " )   תיפצת
 רפסמ 5 (  ;  לובלב –   " לוכי ינאש יתבשח אל יכ יתוא וליבויש יתיצר   דבל  ,  וריבעה  יינששכ לבא
לב יתשגרה יתוא לוב " )   רפסמ תיפצת 8 (  ,  כו   "  ינוא רסוח יתשח  , לובלב  , השק היה  ,  תא  יעמוש
 ישוע  ה המ  יעדוי אלו  ירבדמ  ישנאה  , רוזעל רשפא יא  , דיחפמ " )   רפסמ תיפצת 2 (  ;  רסוח
 הטילש –    "  יעטק הברה יתספספ  , תא יתדביא   תואיצמה תשוחת  ,  יתשגרה לבא לואשל יתיסינ
שחרתהש המ לכל  וחמ ) " מ תיפצת  רפס 12 ( ;    תודידב –   " דבל יתשגרה  .  אל יתעדי אלו וכלה  לוכ  ,
דבל אל ינאש שיגרהל  ירחאל יתארק  מזה לכ  ,  ילא וסחייתה שממ אל לבא )  רפסמ תיפצת 16   (  ,
 כו "  הלועפ  תשל יל היה השק " )   רפסמ תיפצת 8 (  , ו " רוחאמ ונתוא וריאשה הרבחה  .  אל ינא
לכה  ואתפו  ולכ יתיאר היה     ג טקש רתוי  .  ולכ ונל וריבסה אל  , ונתוא וריבעה טושפ אלא  ,
יתוא וחכשי אלש ידכ קועצל  רוצ יתשגרה  " )  רפסמ תיפצת 9 (  .  
 
תויבויחה תובוגתה  , רתויב תוטעומ רומאכ ויהש  ,  ועיבה  רגתא תשוחת –   "  רבגתהל  תורשפא
תלוזה לע  ומסל תלוכיו , כ   ישנאה לע יתכמס יתוא וריבעהש " )   רפסמ תיפצת 4 (  ,  כו   "  רחאל
תא יל וראיתו יל וריבסהש   תאז תושעל לוכי ינאש יתנמאה חטשה " )   רפסמ תיפצת 7  .(  
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רומאכ  , תויוכנה  יב האוושהב רתויב השקה היווחל הכפה  ורוויעה תעפות  .  התיה האבה הגרדב
רתויב הנועטה  ילגלג אסיכ לע  יכנל תוסחייתהה  .  תוילילשה תובוגתה  יב סחיה  אכ  ג ) 11  (
 תויבויחל ) 2  ( בצה לודג רעפ לע עי  .  ורוויעל וסחויש הלאל המוד יפוא ואשנ תושקה תובוגתה  :
 הנושארבו שארב  דחפ –   " ילע הטילש שי  ירחאלו הטילש יל  יאש דחפ יתשגרה " )   רפסמ תיפצת
16 (  ;  ינוא רסוח  ,  תודידבו תוכייש תשוחת רסוח –  תפתתשמ ידי לע יוטיב ידיל ואבש יפכ 
 ילגלג אסיכ לע התיהש  : "  יתשגרה  ינוא רסוח  .  ילגלג אסיכ לע תבשל דיחפמ דואמ הז  .
 ינוא תרסח רהנה לש  ושארה דצב יתראשנ " )   רפסמ תיפצת 10 (  ,  כו   " יתוא ומירהשכ יתקעצ  ,
אל לבא   וסחייתה  .  יתרמא ' אל  '  ינוא רסוח תשוחתל יל  רג הזו יל ובישקה אלו "   )  רפסמ תיפצת
14   (  ,  כו   "  יבמו השק הז  ילגלג אסיכ לע תבשל  , ה  הזו יתוא ובחס דועו  מאתהל  ירצ יתיי
ליפשמ  .  ינוא רסוח יתשגרה  .  מצע לע טולשל לוכי אל  ,   יתוא וקרזיו ומיריש יתיצר אל
הרזע יתשקיבשכ  .... דבל חילצמ יתייה אל לבא ) "  רפסמ תיפצת 27 (  ,  גו   "  מד ילש לוקה ,    יתייה
דבל  , לוכסת יתשגרה  , יתוא ופתיש אלש יל עירפה )   רפסמ תיפצת 19 .(  דקמתה יבויחה טביהה 
 רע תשוחתב )   ורוויעל תיסחי ילוא .(  
 
 ילגלג אסיכ לע תוכנו  ורוויע תמועל  , תואנדסב וגצויש תויוכנה יגוס ראשל תוסחייתהה    העיבצה
רעפ לע   יוטיב ידיל אבש   התוחפ המצועב    יילילש תושגר לש  ,  ייוטיב  יב לודג לדבה היה אל רשאכ
 ייבויחל  יילילשה שגרה  . לשמל ,  ואטוב דיב תולבגומ יבגל  4  יילילש תושגר לש  יגוס     ו   3  
 ייבויח תושגר לש  יגוס  : " לכ יתשגרה אל   לכה תא תושעל יתלוכיו העיטקה תא  כ ) "  תיפצת
 רפסמ 9 (  ,  כו   " לספסה תא יתבחסשכ היה תוכנה תא יתשגרהש דיחיה בצמה  ,  יתשגרה הז דבלמ
לכהב יביטקא ) "  רפסמ תיפצת 5  .( תולבגומ יבגל   ב  ואטוב לגר 2  שגרו  יילילש תושגר לש  יגוס 
דחא יבויח  . ייוטיבה    ורוויעל תישגרה תוסחייתהה  יב רכינ לדבה לע  יזמרמ     אסיכ לע  יכנלו
ולא תויוכנ  יבל  ילגלג  . תולבגומ לע רבודמ  , דחמ הסמעמו  רע תותיחפ תשוחת  ,  שי  דיאמו
רתוי  ישקה  יבצמה תמועל הלקהו המחנ  יעמ  , בומ רבדהו  ליעוהלו עייסל תלוכי תשוחתל לי
תונורתפ תאיצמב  . הלקכ  תוכנ תא וספת ולא תויוכנ ילעב     וימד רתוי ושח  יתעלו תיסחי
ה לא  בצמב "  יאירב  ."  
 
ה לש  היתובוגת תקידב "  יאירב  " ל תוסחייתה התיה  אכש התארה תישגרה המרב   7  לש  יגוס 
תויבויח תובוגת  ,  תמועל 3 וילילש תובוגת לש  יגוס  ת  . ה דחא דצמ "  יאירב  "   או הלקה ווח
 פיהל אלו  הב  ייולת  ירחאש  כמ תומיענ תושוחת  ,  תוירחאה דבוכ תא ושח ינש דצמו
הסמעמה תא וליפאו  ,  הלטוהש המישמה תא עצבל  יצור  ה  א  יכנב בשחתהל  הילע רשאכ
 הילע  . רמולכ  , ילילשה טביהל  ג הבר הדימב  רת  ייבויחה תושגרל  רתש המ  , ש  כ  
ה "  יאירב  " החלצהב המישמה עוציב  של  יכנב  ייולת ויה : "  ישפוח רתוי יתשגרה  ,  תורמל
תוירחאה "   )  רפסמ תיפצת 11  (  , " תויוכנה  ע ולא לכ לע הלודג תוירחא יתשגרה  ,  בוט יתשגרה
 ילבגומה לכל רוזעל " )   רפסמ תיפצת 14 (  , " חוכ הברה יתשגרה  , תוירחא  ,  ילנויצקנופ קלח ינא
המישמב )  יפצת  רפסמ ת 32 (  , " ילע הלפנ תוירחאה בור יכ  לוכל גואדל השק יל היה " )   תיפצת
 רפסמ 4 .(  
   -   25   -
וסחייתהל הרושק תוישגרה תובוגתה תמצוע יכ הארנ ת התרמוח תדימלו תוכנה יפואל תישגרה   .
 ימחרב  ידקמתמו  יילילשה תושגרה  ימצעתמו  יברתמ רתוי הרומח תוכנהש לככ  , השוב  ,
רוכינ  , תולת  , נוא רסוח  י  , הדרחו תודידב  .   הלוע  יכנ יפלכ  ייבויח תושגר אטבל תלוכיה
תילטוטו הליבגמ תוחפ תספתנ תוכנהשכ .  
 
יביטינגוקה טביהה    
  תוצובק  יב האוושה תועצמאב  ורעל ונרחב יביטינגוקה טביהה לש ינתוכיאה חותינה תא
 תונושה  יפתתשמה –  ידימלת   , עוצקמ ישנאו  ילייח  . נ הזכ חותינב הריחבה  הרעשהה  מ העב
ליגש  , ויסינ   תודמע לע עיפשהל  ייושע יעוצקמ עדיו  ייחב   ,  ידיל ואוביש תובשחמו תוסיפת
תואנדסב יוטיב  . ייוטיבב לודג לדבה היה אל  ימיוסמ  יאשונבש  ידמלמ וראותיש  יאצממה    
תוצובקהמ תחא לכ לש  ייביטינגוקה  . הש הדמעה הטלב תוצובקה שולשב "  יאירב  "   יכירצ
הנל ה לש  ינואה רסוח ללגב המישמה עוציב תא ל "  יכנ "  ,  תפתתשמ האטבתהש יפכ " האירב  :"
" דיגהל  ימכח  ירבד הברה היה  ישנאלש תבשוח ינא  ,   ולכי אל  ה תולבגומה ללגב לבא
אטבתהל  " )  רפסמ תיפצת 22  .( תאז  ע דחי  , רזועה ימו רזענה אוה ימ רורב ירמגל היה אל  יתעל  ,
ה  מ קלחש  וויכמ " יכנ   ) " רקיעב   לגרו די יעוגפ  (  תטלבה ידי לע  מצעל רוזעל  וצר ואטיב
 הלש תיסחיה תלוכיה   תולבגומה תורמל  . ה "  יאירב  "  תושעל תוצובקה לכב וטנ תאז תמועל
תוילכשה תולוכיה לע תיפיצפסה תוכנה לש הללכה  , לשמל ומכ :   " בושחל לוכי אל רוויע ,   רוויע    אל
הרוק המ עדוי "  , " ע  עייתמ יתייה המ  ירוויעה    ?  המ  הל ראתל  ירצ יתייה קר העש עבר
הרוק  ,  ירזוע ויה  ה המ ? " )   רפסמ תיפצת 4 ( , "   ישנא ומכ תושק תויזיפ תויוכנ  ע  ישנא  
 ירוויע    ילגלג אסיכ לעו  , יביטינגוק תלוכי ירסח  ניה ת   –  ירדהלו  ורתל יתלוכי אל  " )   תיפצת
 רפסמ 25 (  , " לוכי אל התא  , הכנ התא  "... ) מ תיפצת  רפס 21  .(   יבגל רקיעב התשענ וז הללכה
 ירוויעה  ,  הליבגמו השקכ הספתנש תוכנ – העימשה תא  ג אלא הייארה תא קר אל   ,
תודיינהו היצנגילטניאה  .  תויוסחייתה טעמ ויה  ידימלתה לצאש רכינ תוצובקה  יב האוושהב
תואנדסה  להמב תויביטינגוק  . יח  ות תוכנה לע  נובתהל  ויסינ השענ  כ ומכ  תונורתי  שופ
הז בצמל  השלכ .  
 
ה תא ליעפהל הרטמב תוארוה תתל וברה  ילייחה "  יכנ  ."  הנייפאתה תוכנה לע  תולכתסה
ברב    דחמ תוידממ   תיפיצפסה תולבגומה תללכה   , ינמז לאכ בצמל תוסחייתה  דיאמ  א  ,   תינש
ומע דדומתהל  ג זאו וילא לגרתהל .  
 
 תונורטפ לש השיג הטלב עוצקמה ישנא ברקב  יכנה יפלכ  .   ינואה רסוחש התיה תחוורה העדה
ה לש "  יכנ  " ה לש לוהינ בייחמ "  יאירב "  , דחא עיבהש יפכ   עוצקמה ישנאמ  : "  לוכי אל רוויע
המב ברועמ תויהל   הרוקש " )   רפסמ תיפצת 20 (  ,  רמא רחאו "  יכנל רוזעל  ילוכי  יאירבש בוט  .
  יאירבה ' וליצי  '  ילבגומה תא ) "  רפסמ תיפצת 21  .( ז השיג דח הרוצב הרידגמו תרצוי ו    תיעמשמ
 קזחה ימו שלחה והימ .  
   -   26   -
יתוגהנתהה טביהה  
תיזיפ התיה תואנדסה יפתתשמ ינפב הגצוהש המישמה  ,  תירקיעה הרטמל המיאתה וז הניחבמו
 ולוכ טקיורפה לש –  יאירב  ידלי  יב הלועפ  ותיש    טרופס תויוליעפב  יכנו  .  רשגה תייצח
  יפתתשמה לש תונגראתה השרד המישמה עוציבל  .    יפתתשמה תוגהנתהש וארה תויפצתה
 יהז  יפתתשמ לש תויטננימודב הנייפאתה  , עוציבה בלשב  הו  וגראה בלשב  ה  .  לע  יעיפשמה
ה לכ  דוק ויה  ילהתה "  יאירב "  , תיסחי הלקה תולבגומה ילעב  הירחאו .   "  רסוח יתשגרה
 ינוא  ,  ימו רחא  ויער קרז דחא לכ תיקנעה הצובקה  ותב ויה לכה להינש   תוכנה אלל הלא  "
)  רפסמ תיפצת 22 .(   תונוצרה תא  ובשחב החקל אל תונגראתהה   ה לש  יכרצה וא "  יכנ "  ,   ג ומכ
תא   היתולוכי   תולבגומה  רח  .    יכנה יפלכ יזיפ חוכ תלעפה  ג קידצה המישמה עוציב  ,  ומכ
תופיחד לשמל  , דועו  ייפתכה לע האישנ  . וכפה רתוי השק התיה תוכנהש לככ  רתוי הב  יקולה 
 ייביספ  ,  ידדובו המישמהמ  יקתונמ  ,  רוזעל וצר רשאכ  גו –   רדב ולבקתה אל  היתונויער 
ללכ  ,  וסוכ  היניעש תורוחב יתש ואטבתהש יפכ ) ה דיקפתב " תורוויע  :(" הרמא  המ תחא   "  אל
המישמה המ יתנבה  , יל ריבסה אל דחא  א ."  דצב הדבל תבשוי התפצנ איה תוליעפה  להמב 
ושו הרוק המ תלא  , הילא שגינ אל דחא  א  א  . לספסה הצקב הבשי תרחאה  , הששימ    ותוא
 הלאשו "  יל שי 2 ו  יידי    2  יילגר   , והשמב  כל רוזעל הלוכי ינא ? "  הלילשב התנענ  א  )  תיפצת
 רפסמ 21  .( יא   ה  וצרל תוסחייתה " הכנ "  ,   וליפא תוצובקה  יב הקתינ ויתונויערלו ויתולוכיל
ה  הבש  יבצמב "  יכנ " הצובקה  מ קלח תויהל  יצמאמ ושע  .  
 
תווצה תדובע  
  יפתתשמה  יב ינושל תוסחייתה  ות חותינה השענ הז הרקמב  ג –  ידימלת   ,  ילייח  ,
 עוצקמ ישנאו  יטנדוטס –   תחא לכב תווצ תדובעל תרחא תועמשמ שיש הבשחמב תאזו 
תוצובקהמ  .  הדימב האטיב תואנדסב הלהנתהש יפכ תווצה תדובעב תוננובתה   יב סחיה תא הבר
הצובקל טרפה .    
 
ה לש  ותיש רדעהבו הטעמ תילולימ תרושקתב הנייפאתה  ידימלתה לש תווצה תדובע "  יכנ  ."
ומצעל דחא לכ אלא תווצכ הלעפ אל הצובקה  ,  הארוה הנתינ רשאכ  ג הנתשה אל הז בצמו
תווצב דובעל  . תווצה תדובעל תוירחא  ירומה וחקל דחא הרקמב  . תאז תמועל  , ב   7   ותמ  16  
 הברו הליעי תווצ תדובע הלהנתה  ילייחה תוצובק – תא והיז  ילייחהש תורמל תאז     ישוקה
ה  ע תווצב דובעל "  יכנ "  , תווצב  ייביטקא תויהל  הל רשפאל אל וטנ  ימעפלו  . יפכ    רמאש
 תוסוכמ ויה ויניעש  ילייחה דחא ") רוויע :("   " תוברועמ רסוח יתשח  ,  תתל  ידעש יתעדי לבא
שחל  הל בו  , יתבשח    הילע  ומסל  ידעש  "... )  רפסמ תיפצת 24  .(  הארנכ תווצ תדובע לש  ויערה
 תושמ  ויד  ימיוסמ  ירקמב ללכו  הל רז היה אל  ,  קלח  תוש ובש  ויד  ות תוטלחה תלבק וא
הצובקה  מ  . ה הבש הצובקב "  יאירב  "   לש ההובג  וצר תועיבש התיה  ייטננימוד ויה אל
תווצה תדובעמ  יפתתשמה .  
 
 יטנדוטסה  ,  ילייחה  מ רתוי  , תוליעיבו החלצהב המישמה תא עצבל  וצרב  ידקוממ ויה  ,
 כל  אתהב הנגראתה תווצה תדובעו  , ב בשחתהל ילבמ ללכ  רדב "  יכנ  "  המ  הל ריבסהל ילבו  -   27   -
תושעל ליבומה תווצה תנווכב  . עוצקמה ישנא לש תווצה תדובעב הטלב המוד הבוגת ,     ירקמב
השחרתה  הב  . ה " רב  יאי  " ב תובשחתה טעמ  ע הלבוהה תא וחקלש הלא  ה "  יכנ  ." קר  
ה דצמ תויביטקא לש תיסחי הבר הדימבו הלועפ  ותישב תווצה לעפ דחא הרקמב "  יכנ  ."  
לוכה  סב  , ב   25   ותמ  39 תווצ תדובע השעמל התיה אל תואנדסה   .  תואנדסה רתי לכב ) 14  (  התיה
תווצ תדובע  , האלמ וא תיקלח .    ושקהש  ימרוגה תילולימ תרושקת רדעה ויה תווצה תדובע לע  ,
 ילהתב אלו המישמב תודקמתה  , ה  יב תיקלח תופתושו "  יכנ  " ל "  יאירב  ."  תווצה תדובעשכ
ועציב  ירחאהו תוארוה הנתנש תוגיהנמ  יעמ ללכ  רדב המק הליעי התיה אל  . המגודל  כ  ,
לאשנ אלו לאש אל  יפתתשמהמ דחא  א תוצובקה תחאב   ו ויתונוצר לע ויכרצ  ,  די  תעוגפו
ולעפי תוכנ אלל  ילייחה קרש הטילחה    כ האטבתהו  :  "  יאירב  ה  , לכה תא ושעי  הש "...  
 דיאמ  ,  תלייח " האירב  "  תופסונ תולייח יתשל התנפ " תואירב  " הרמאו :   " בוט  ,  ול שיו האורש ימ
תא ריבעיש  יידי   לספסה , "  עייסל  ירחאה  יפתתשמה לש  תלוכי תא התיחפה  כבו  ) תיפצת  
 רפסמ 28 .(  
 
רקחמה תולבגמ  
תולבגמה תחא   ישוקב הדקמתה רקחמב תויזכרמה     יפתתשמ לש הלועפה  ותיש תא גישהל
תוברעתהה ירחאו ינפל  ינולאש יולמל רקחמה  . ישוקה   תומר המכב יוטיב ידיל אב :  
 
1  .    יליעפמהמ שורדל ישוק היה הפישחה תואנדסב ,   תיסחי הרצק הנדס תרגסמב  ,  שידקהל
 ינולאשה יולימל  מז  ,  ירבסההו תושקבה תורמל תאז  .    ינולאשה יולימ יבגל  ג  כ
תוברעתהה  ותב  . ומכ    כ   תואנדסה תלעפה ידכ  ות הנקסמל ונעגה  , דימ  ולאשה יולימש  
יתוהמ יוניש לע עיבצהל לוכי וניא העש הכראש הנדסה  ויס  ע  .  חולשל טלחוה וז הביסמ
 ורבעש רחאל  ינולאש  יפתתשמל תוליעפה זאמ  יישדוח  ,   ע תואצותה תא בילצהלו
 סאנש ינתוכיאה עדימה  . תופסונ תויעבב ונלקתנ  :  תיסחי היה  ינולאשה תרזחה רועיש
 ומנ  , תרקחנה הייסולכואה  גדממ  טק אל חתנ וויהש  ילייחה תוצובק יבגלו  , אל    ונחלצה
הצמ רושיא לבקל "  ינולאשה יולימל ל ,   נישעש  יברה  יצמאמה תורמל  יינעב ו  .  כ לשב  
תואנדסה לע הליחתכלמ וננכות אלש תויפצת ונכרע  . רשפ ִ א אל רקחמה  ,  כ  א  ,  קודבל
קודבל קר אלא תוברעתההמ האצותכ תודמע יוניש   תא   תודמעה  צע  ,  לע דומלל  כמו
 יכרצה   בולישל  יכרדהו  .  
 
2 .     חווט תוכורא תויומלתשה דואמ טעמ קר איבה קווישה  רעמ  . יומלתשהה רפסמ  תו
לעופב ומייקתהש   רקחמה  להמב    ייתשב  כתסה  ,  רבע הכרעהה לש דבוכה זכרמ  כלו
תואנדסה לע תויפצתל  ,  יפתתשמה  גדמ  ש   לודג היה .  
 
   ינולאשה יבגל  , ואלימש הלא  יב הפיפחה   ינפל  ינולאשה תא    התיה המויסבו תומלתשהה
הטעומ  . תב ונעש הלא תא ונכפהו  יפפוחה תא  גדמהמ ונאצוה  כל  תוברעתהה תליח )  ינפל
תומלתשהה (   תרוקיבה תצובקל  ,   תומלתשהה  ותב  ינולאשה תא ואלימש ולא תאו
רקחמה תצובקל .    -   28   -
3  .     תא אלמל ולכוי  יפתתשמהש תנמ לע תיטרקורויבה המרב  יבר  ירושיא ושרדנ
 ינולאשה  .   הב תותיכל סנכיהל  וניחה דרשמב ישארה  עדמהמ רושיאה תלבק  ילהת
תשה  ידימלתה  ינולאשה תא  ידימלתל ריבעהל ידכ הפישחה תואנדסב ופת  ,   ילהת היה
 רושיאה  תינ ופוסבש בכרומו  ורא )  חפסנ האר 9  .( תאז תמועל  ,  תורזוח תושקב תורמלו




   -   29   -
 וכיסו  ויד  
 
 לועב תחתפתמ תונורחאה  ינשב קלח תויהל תוכנ  ע  ישנאל רשפאל  רוצל תועדומה      מ
 ייחה ימוחת לכב  בולישו  תמצעה ידי לע הרבחה  :  ירוגמ  , הקוסעת  ,  ידומיל  ,  תוליעפו
יאנפו טרופס  . תאז תורמל  לוא  ,  עוציבה  יבל  ויערל תינורקעה המכסהה  יב רעפ  ייק  יידע
השעמל  . ידמל תוילרביל  ה תועבומה תועדה  , רבדה  א לעופב  כ  ימייקתמ  ניא בורל  י  .
 ינושה  ימוחתב תוכנ  ע  ישנא בלשל דציכ עדי רדעה ללגב הרוק רבדה  יתעל  ,  תורחא  ימעפ
 ייואר אל תושיגנ יאנת ללגב  ,   העקשההמ ענמיהל הייטנ הנשי  הב  ירקמ  ג  בומכ שיו
בולישמ עבונה ישוקהמ עתריהלו   תולבגומ  ע  ישנא  , נורקעה המכסהה תורמל  כל תי .  
 
 טרופס זכרמב  ייקתמש טקיורפ הוויל ונרקחמ " קביפס  ."  תוינכות לע עיפשהלו תוסנל ותרטמ
 ידלי לש בוליש  , טרופס תוליעפב תוכנ ילעב  ירגובו  ירגבתמ  , לע    תרבגהו  המצעה  ידי
עוצקמ ישנא לש היצביטומה  , תוסנתהל  ירחאו  יבדנתמ   הז אשונב .  
 
התיה הנווכה   שי רשא הלא תא  ושחל  וחתב עדיילו בוליש תוינכות ליעפהל ולכויש יוכיס  ,    ומכ
בוליש תינכותב תוסנתהל תונוכנ רתיל  ורגלו  יכנ יפלכ תומודק תועדו תודמע תונשל  ג .  
 
ב " קביפס  " הפישח תואנדס תועצמאב ליעל וראותש תומישמה תא עצבל טלחוה  ,  ורשפאיש
  ידיקפת קחשמב תוסנתה ) היצלומיס  ( ביטרופס תוליעפ לש  בוליש יאנתב תי )  יאירבו  יכנ (  ,   כו
עוצקמ ישנאל עדי תיינקהל תויומלתשה תועצמאב  ,  תרושקת רשפאיו עדימ קפסיש רתא תמקהו
הליהקב הז אשונב  יניינועמה  יבל טרופס תוליעפב  יכנ בולישב  יחמומ  יב .  
 
ליעל וראותש תוינכותה תא  ירעהל אב ונרקחמ  , בש תוינכותה רפסמל תוסחייתה  ות  ועצו
רקחמה תפוקתב  ,  יפתתשמה רפסמו יפוא  ,  כותה  , תינכותה תורטמ וגשוה הב הדימהו .  
 
הפישחה תואנדס תא  ירעהל ידכ  ,   יכנ יפלכ תויסיסב תודמע תונשל התיה תיזכרמה  תרטמש
תוכנו  ,   יכנ יפלכ תודמע ינולאש תואנדסה יפתתשמל חולשלו תואנדסה לע תויפצת  ורעל ונרחב
ש רחאל  יישדוחכ הנדסב קלח וחקל  .  תליחתב תודמע ינולאש ונרבעה תויומלתשהה יפתתשמל
הפוסבו תומלתשהה  ,  היתודמעב יוניש לח  אה קודבל הרטמ  ותמ  . תומלתשהה הגישה  כב  ,
עדי תרבעה לע  סונ  , וז הרטמ  ג  .   ויסל דעו ותמקה עגרמ רתאה תוליעפ ירחא ונבקע  כ ומכ
רקחמה תפוקת  , פואו תדימ לע דומעל ידכ וב שומישה   .  
 
 לש דיקפת ולביקש ימ  יב ירפסמה סחיהש תורמלש  ידמלמ הפישחה תואנדס יבגל  יאצממה
"  יכנ  " ה תא וגצייש הלאל "  יאירב  " ה תבוטל היה "  יכנ "  ,  ללכ  רדב היה  יכנה זוחאש רמולכ
תיסחי הובג  , ה תעפשהש ירה "  יאירב  " תיטננימוד התיה הצובקב שחרתהש המ לע .    ועבק  ה
כ  רדב הייפוא תאו תוליעפה בצק תא לל  , ל וביתכהו תוגיהנמ וחקל "  יכנ  "  ידכ לועפל דציכ
המישמה עוציבב חילצהלו וביצה  הש הרטמה תא גישהל .    -   30   -
בולישה תואיצמ תא גציי דימת אל הצובקה הנבמ  , ה זוחא היה רומאכש רחאמ "  יכנ  "  הובג
 ויה הצובקבו "  יכנ  "  תונוש תויוכנ ילעב – וספתנש תויוכנמ לחה   דחוימב תושקכ  )   יכנו  ירוויע
 ילגלג תואסיכ לע  (  תיסחי תולק תויוכנל דעו ) תודקפתמ  ניאש תחא לגר וא תחא די  .(  
 
ה לש תויטננימודה דצב "  יאירב  "  הצובקה ידי לע תספתנ  גו רתוי הלק תוכנהש לככש ונאצמ
הליבגמ תוחפכ  , וד  תוגהנתהו הלועפ  תשל רתוי בוט תאזכ תוכנ ילעב  יחילצמ  תוגהנתהל המ
ה "  יאירב  ." רמולכ  ,  תלעות רסח ומצע אצומ אוהו הכנה לש רתוי הבר הרדה תרצוי השק תוכנ
תברועמ הצובק לע דיבכמ וליפאו  .  כל רשקהב  ,  יפתתשמ לש תישגרה היווחה תא ונקדבשכ
תואנדסה  , תיבויחה היווחה רשאמ רתוי יתועמשמ  פואב וטלב  יילילשה תושגרהש ונאצמ  .
מודה תושגרה דחפו די תלזוא תשוחת ויה  ייטנני ,   ה לצא רתוי  נמא ורכינ יעבט  פואבש "  יכנ "  ,
ל  ג הלאכ תויווח ויה  א "  יאירב  ."  לצא תמיוסמ האנה לע ודמילש תויבויח תובוגת  ג ויה
  יפתתשמה ) ה "  יאירב  " רקיעב (  , רגתא תשוחת   הצובקל תוכייש תשוחתו .  
 
ה יאצממ תא  יקזחמ ינתוכיאה חותינה יאצממ תואנדסה לש יתומכה חותינ  .  לש תבלשמ תוליעפ
 יאירבו  יכנ  , תויזיפ תורטמ הל שיש  ,  לצא דחפו די תלזוא לש השוחת הארנה יפכ תררועמ
 יפתתשמה  .   יבל הצובקה ירבח לכ תא  תשל  רוצה  יב טקילפנוק  יעמ  יווח  הש  כתיי
הרטמה תא הבוטו הריהמ הרוצב גישהל  וצרה  .  ייקש תורחתה טנמלא  תיביטרופס תוליעפב 
טקילפנוקה תא ונתכרעהל ריבגמ  ,   יכנב תוארל  יאירבה  ילוכי תבלושמ הצובקבש  וויכמ
הרטמה תגשהל  רדב לושכמ  ,  כלו  , הבוט  תנווכ  א  ג  ,   ילולע  ה " רתוול  "   יכנה בוליש לע
המישמב חילצהל ולכויש דבלבו  . זוא תשוחת תא תרצויש וז הארנכ איה טקילפנוקה תייווח  תל
הצובקה ירבח ללכ לש תוחונה רסוחו דיה .  
 
 הנדסה לש הלטמה עוציבלש  ידמלמ  יאצממה ) רשגה תייצח  (   יניעב הבר תובישח התיה
ה "  יאירב  " תווצה תדובעלו ומצע  ילהתל רשאמ רתוי  . רבתסה  , ה זוחא רשאכש "  יכנ  "  הצובקב
תיסחי  ומנ היה  , המישמה לע רתוי  שוה שגדה רשאכו   תוחפו    תדובע לע תווצ  , ה "  יכנ  "  וראשנ
רוחאמ  . הבוט המרב תווצ תדובע תמייק התיה רשאכ  לוא  ,   רתוי  ילהתל הצובקה הסחיי
המישמה עוציבב החלצהל רשאמ תובישח  , ה לש  ותיש רתוי היה זאו "  יכנ  " עוציבב .  
 
וז הדבוע  ובשחב תחקל  ירצ הנדסה החנמ יכ הארנ  ,   הצובקה לש בלה תמושת תא  ווכלו
פ אל תבלושמה תוח   האצותל רשאמ  יכנה  ותיש תא רשפאמה  ילהתל  . תורחא  ילימב  ,  רשאכ
תבלשמ טרופס תוליעפב רבודמ  , תדימב  תמל ילוא יוצר    סחיילו תיעבטה תויתורחתה תא המ
 הצובקה ירבח לכש הדבועל לכ  דוק החלצה ) ה "  יכנ  " הו "  יאירב  ("   פואב תוליעפב קלח וחקל
 תשמ  ילהת היה  ילהתהו יביטקא .  
 
 יכנ יפלכ תודמעו תועד לש טביהה תא  יגציימה תואנדסה יאצממל  יסחייתמ ונא רשאכ  ,  ונא
 הכנה לש תוישיאה תונוכתה  ס לע תיפיצפס תוכנ לילכהל הייטנ  יאצומ )  לשמל –  אל רוויע 
 יבמ  , העד עיבהל לוכי אל  .( תיפיטואירטס הסיפת תחוור  כ ומכ  ,  ינוא רסוח תגציימ תוכנש  ,  -   31   -
תולת  ,  רסוחו תימצע הרזעל תלוכי  .  תוקחודו  יכנה יפלכ תינורטפ השיג תוחתפמ הלא תוסיפת
 מצעל רוזעל  יכנ לש תונויסינ  . יינע ררועמו עיתפמ  פואב    ,  ישנא אקוודש  ידמלמ  יאצממה
תינורטפה השיגה תא  ירחאהמ רתוי ואטיב עוצקמה  . הז בצמב  ,  תא  יקזחמ עוצקמה ישנא
  ע  ישנאה לע תושקמה תונוכתה תבלשמ תוליעפב קלח תחקל תוכנה  ,  דוע  יכפוה  הש  וויכ
תלוזב  ייולתו  ינוא ירסח רתוי .  
 
 הכנה לצא אירבה קלחה תא שיגדהל אופיא בושח תודמע יוניש יכילהתב )  חרכהב ונניא רוויע
ולכשב רגפמ (  , ויתולוכי תועצמאב תוכנה לע יוציפל תולבגומה  ע  דאה תא  יצעהלו דדועל  .
 טקי וז  רדב אירבל הכנ  יב רעפה   , רשפאתהל לכוי בולישהו הלועפה  ותיש רבגי  .  
 
תואנדסה לש  כותה תקידב דצב  ,   יריעצ ויה  יפתתשמהש  ייצנ –  ידלי   ,  ילייחו רעונ  ,
עוצקמ ישנאו  יעייסמ תועוצקמל  יטנדוטס  טועימו  .  הריעצה הייסולכואה תא  ושחל בושח
הז גוסמ תוסנתהל  , פה תא תיחפהל תנמ לע   ולאשה תואצותב טלוב  פואב יוטיב ידיל אבה דח
תויפצתה חותינבו  ידליל  , דיתעה רוד ברקב  יכנ יפלכ תודמע תונשל תוסנלו  ,  תניחבב אוהש
קלח תויהל תילאיצנטופ הייסולכוא   בולישה  ילהתמ  .   ירחא  יטנדוטסו עוצקמ ישנאל  לוא
ישעמ יוכיס רתוי שי  , הבורקה הפוקתב תוחפל  , ער תא  שייל בולישה  וי  ,   ילפטמ  ה  כש
רישי עגמב  מיע  יאבו תולבגומ  ע  ישנאב  .  כל  ,  תואנדס תועצמאב תוליעפה תא ריבגהל שי
וז הצובק ברקב הפישח .  
 
 תצובקל וושוה תואנדסב ופתתשהש  יטנדוטסלו עוצקמה ישנאל ורבעוהש  ינולאשה יאצממ
 ימוד  ינותנ תלעב תרוקיב  . רבתסה  , יג הנדסב  יפתתשמהש   ויער יפלכ רתוי תיבויח השיג ול
תרוקיבה תצובקל האוושהב בולישה  .  תא חתפלו ביחרהל  רוצה תא רתוי דוע השיגדמ וז הדבוע
לא ואציי  כא בוליש תולועפש יוכיסה תא  כב ריבגהלו עוצקמ ישנא ברקב תואנדסה   לעופה .  
 
ביבס תררועתמה תויתייעבה תא דומלל  תינ תויפצתה לע תללוכ תולכתסהמ בולישה אשונ   ,
תיזיפ המישמ לש  תושמ עוציב לע אוה שגדה רשאכ רקיעב  .  כתיי    תוסנתהה יפואמ האצותכש
) היצלומיס  (  ידיקפתב ויהש הלא לש תישגרה היווחה התיה "  יכנ  " דחוימב הקזח ,   לשב    הדבועה
ולביקש דיקפתהמ ועבנש תולבגמה  ע  ידדומתמ  ניא  ה  הלש  וימויה ייחבש  .   כתיי
תמצועש    ידיקפת ולביקש הלא ווחש  ינואה רסוח תשוחתו תלוכיב יונישה "  יכנ  "  לע העיפשה
הצובקב קלח תחקל  ייעבטה  הירושיכ  , גיהנהל  א ילואו תווצב לועפל  . תאז תמועל  ,
ה "  יאירב  " ה לומ ווח "  יכנ  "  ייקה בצמב  היתונורתי תא אקווד  ימודמה  , תאז ולצינ  או  .
יווחב  יזכורמ ויה אלש  וויכמ תוכנה תי  , ה ודקמתה "  יאירב  "  המכ המישמה תא עצבל  רוצב
החלצהב רתויש .   ה "  יכנ  " עירפמ  רוג  יתעל וויה  ,  טולשלו  נורתי תא לצנל  יאירבה וטנ  כלו
בצמב  .  
 
הלועפה  ותיש  ילהת   בולישהו  , הנדסב המישמה עוציבב יוטיב ידיל אבש יפכ  , טושפ וניא  .  קלחל
קפתב ויהש  יפתתשמה לש  טק אל ה ידי "  יכנ  "  ע הלועפ  תשל רתוי חונ היה    תוכנה ילעב  -   32   -
ה  ע רשאמ  ירחאה "  יאירב  " הצובקב  , הבושח תוחפ אלה הלאשה תא ררועש המ  , לש     ה המ
בוליש יבגל תוכנ  ע  ישנא לש  תדמעו  נוצר  צעב .  
 
תוניינעמ תואצות בינה רקחמה תפוקת  להמב  קוהש רתאה רחא בקעמה  .  תוסינכה עצוממ
ה שדוחל  תיסחי הובג הי ) 814 (  ,  רוחהו  יקה ישדוח  יב טלוב לדבה רכינ  א  , רשאכ    תוסינכה
רתוי תובר ויה  יקב  .  תוליעפל תוחונ תויורשפא רתוי שי  יקבש הדבועהמ עבונ רבדהש  כתיי
טרופס     ימב תויוליעפ  וגכ (Outdoor activities)  , רבוג  יינעה  כלו .    ג  כתיי     גו  ירומלש
רעונלו  ידליל שפוחה ישדוחב יונפ  מז רתוי שי   ,  אשונב רתוי הבר תוניינעתה  ילגמ  ה  כלו
וז הפוקתב  .  כל רשקהב  ייצל שי  , מ הלעמלש   50%  לש  ירתא  רד ועיגה רתאל ונפש ולאמ 
 הינימל  יעייסמ תועוצקמ ישנא  .  ישמתשמה יפוא יבגל הרעשהה תא קזחמ רבדה  :   ירתאב
קמ ישנא רקיעב  ישלוג  ייעוצקמה  רתאל  כרד תא ואצמ  ה הלא  ירתא תועצמאבו עוצ
" קביפס  ." וז הרעשה קזחל היושע רתויב  יפצנה  יפדה יבגל הפדעהה  ג  .  ויה  יפדעומה  יפדה
בוליש  רוצל טרופס תולועפ לש תומאתה תמישר  ,  ירמאמ  , רתאה יליעפמ  ע רשק תריציו  .
 ישנא תא לכ  דוק  יניינעמ וללה  יאשונה יכ חינהל ריבס בולישב  יקסועה עוצקמה  .  לכמ
 וקמ  ,  ירחא  ייעוצקמ  ירתאל  ירושיקה תא  כו רתאב הלא  יפד חתפלו  ישמהל שי  .
לארשימ ויה רתאב  ישלוגה בור  נמוא  ,  לועה יבחרמ  יטעמ אל  ג ויה  א  .   ויער יכ הארנ
הצואת ספות טרופס תוליעפב  יכנ בוליש  ,  וחתה תא חתפלו דומלל  וצר שיו  .   וצר  יושע הזכ
דיתעב הז גוסמ תוליעפ רתוי דילוהל .  
 
 וכיסל  ,  תינ הכרעהה רקחממ   דומלל    ידמוע  יישק טעמ אלש    תולבגומ  ע  ישנא לש  הינפב
הרבחה ייחב  בוליש  ילהתב  , הליהקב טרופסהו  וניחה  , רקחמה תובכרומב  ג  קתשמה רבד  .
 יינוגרא  קלחבו  ייגולוכיספ  קלחב  ה  יישקה  . ה  יישקה תועדומ רסוחמ  יעבונ  יירקיע  ,
תושרדנה תויונמוימ רסוחו עדי רסוח   בולישה  ילהתב  . תורמל    ויכ הרבחב רסמהש    לש אוה
תויונמדזהו תויוכז  ויווש  , תונורחאה  ינשב וקקחנש  יקוחה תועצמאב יוטיב ידיל אבש יפכ  ,
יצמב  יקוחה לש  ושייהו העמטהה  יבל  ורקיעה  יב לודג רעפ  ייק  יידע תוא  .  
 
וז הניחבמ ,   הליעפ הדימלל זכרמה    תא  דקמ  כא תנווגמהו הפנעה ותוליעפב תיתרבח המצעהלו
הבר הדימב אשונה  , בולישה יכילהת  ודיקל בושח יעוצקמ סיסבו המגוד הווהמו  .   להמב
  יאירב  ישנא רתויו רתוי  יפשחנ  כרדש תוינכות רפסמ וחתופ זכרמה לעופ  הבש  ייתנשה
ומ  ע  ישנאל  היכרצלו תויולבג ,   המאתהל תועדומה תחתפתמ   תישיא   תבלשמה הביבסל ,  
עדימ לש השגנה תמייק  , לע בוליש תויונמוימ חותיפב עויס  תינו   הרשכה ידי  .  תוחתפתהה תרכינ
הלידג לש  ווכב  ייתנשה  רואל הלא  ינתשמ לש הריהמה תיעוצקמה  ,   רדב תוחתפתהו החימצ
הבר הכרעה תררועמה  , פה לע הדיעמו חותיפ  שמהל זכרמב  ומטה לאיצנטו   אשונה .    תאז  ע
 ייצל בושח  , ותמישמב חילצי זכרמהש לככש  ,   הלש הלועפה  ותישו תוכרעמה תכימת אללש ירה
)  וניחה תכרעמ  , טרופסה  , יסנתמ "    , המודכו  ( ואולמב בולישה  ויער תא שממל השק היהי .  
 




תויטקרפ תוצלמה  
 
1 .   הפישח תואנדס :   ונתצלמה תויזיפ תומישמ קר אל הנדסב לולכל איה   ,   מז רתוי  ג אלא
ל  ויד   ימניד   יכילהת לע   המישמה עוציב  , רתוי בר  מז תעקשה שרודה רבד .  
 
2 .   תויומלתשה  : רתוי קימעמ שגפמ תרשפאמ תומלתשההש הארה רקחמה  ,  ונתצלמה  כלו
איה   תויומלתשה  ויקל רתוי תובר תויונמדזה רוציל    ורא חווטל .  
 
3 .   אה רת :   לככ  ייעוצקמ  ירתאב רתאה לע עדימה תא  יפהלו תוסנל שי    תינש  . ומכ    כ  ,  שי
תומאתהה לש  יפדה תא קזחל  ,  ורופ  יקהלו  ירמאמ  כדעל .  
 
4 .    ישנא תייסולכוא תא רקיעבו זכרמה דעוימ הילא הייסולכואה תא ביחרהל איה ונתצלמה
עוצקמה ,   מנה רעונלו  ידליל תדחוימ בל תמושת שידקהלו  תוהזה חותיפ יכילהתב  יאצ
 הלש תימצעה .  
 
תוירקחמ תוצלמה  
 
1  .    ינולאשה יולימל  ינוממה וא  יפתתשמה לש הלועפה  ותיש תא סייגל ישוקה לשב  ,  ונא
 יצילממ   תוסנלו  ישמהל    יוניש תדימ תאו תוברעתהה תוליעי תא  ירעהל  יכרד שפחל
תוברעתההמ האצותכ תודמעה  . תרגסמב רקיעב בושח רבדה תויומלתשהה   .  
 
2 .    דיאמ  ,   יבגל  מצע תוכנה ילעבל שיש  יינעה תדימ המ  ג  וחבל  רוצ שי ונתכרעהל
בוליש יכרדלו בולישה   תויביטרופסו תוליגר תורגסמב  :  בולישב  רוצה  צעב אוה ימ לש –  
הרבחה לש  אה  , תוכנה  ע  דאה לש  אה  ,  הינש לש  , תילאיצנרפיד הנחבאב רבודמש וא  
שיא הריחבבו תי .  
 
3      ומכ    כ ,   רקחמהמ ררועתמ   קודבל  רוצה     יבל הייסולכואה גוס  יב רשק  ייק  אה דיתעב
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 חפסנ 1  
תינכות   זכרמה  
 
פיטפדא   – עדימ זכרמ   , בוליש אשונב תויומלתשהו הכרדה , יש   וק ילעב תמצעהו    יכרצ 
העונתב  ידחוימ   com . adaptip . www    
 
דועיי  
 זוי הדימלה זכרמ  ,  יסרוק ליעפמו חתפמ  , תויומלתשה  ,  הכימתו
עוצקמ ישנאל תינטרפ  ,  תמישמ תא  ופהל הרטמב רוביצלו  יבדנתמל
לועל  וקמב רגתאל בולישה  . ישב החמתמ זכרמה  תוברת  וחתב בול
יאנפהו שפונה  , תינפוגה תוליעפה  ,  יונישבו תיתרבחו תיזיפ השגנהל  ועייב
תודמע  .  
 
תיתשת  
 לש טרופסה זכרמב  קוממ זכרמה "  ליא  "  הדומצ הינח  ע  ג תמרב
 ידחוימ  יכרצ ילעבל הלועמ תושיגנו  .  ינקתמו דומיל תתיכ זכרמב
 תויתרבח תויוסנתה  ירשפאמה  ינווגמ הלעפה תונווגמ תוינפוגו  .   כ ומכ
 הידמב רישע רמוחב  ייעל  ירשפאמה תוגצמו  יבשחמ תכרעמ זכרמב




 תויומלתשה  
  וגכ בולישל  ייטנוולרה תעד ימוחתב תויומלתשה תרדס חתפמ זכרמה
בוליש ירומל תומלתשה  ,  יכרצ ילעב אשונב ינפוג  וניחב  ירומל תומלתשה
 ידחוימ  , סל תומלתשה דועיס ידבועלו תועיי  ,  ייוקיל  וחבא אשונב  יסרוק
היצנידרואוק  , ירוטומוכיספ לופיטב  יסרוק  ,   ילגלג תואסיכ תמאתה
דועו תודיינל  .  
      יאשונב הפישח ימיו תואנדס :  
   בוליש תוינכות יליעפמל תודמע יוניש  
    ידחוימ  יכרצ ילעבל אירב  ייח חרוא  
  תרטמש  ינוש  יטקיורפב רושק זכרמה  לש תוברועמה תא לידגהל
שפונו יאנפ תורגסמב  ידחוימ  יכרצ ילעב  , ליעפ  ייח חרואבו .  
 לועבו  ראב רתויב ההובגה המרב  ייעוצקמ  ימרוגל רשוקמ זכרמה  , לע להונמו   ד ידי "  והיעשי ר
רלצוה  ,  תמאתומ תינפוג תוליעפל ימואלניבה דוגיאה ריכזמ (IFAPA)  .  
 
המאתהלו בולישל עדי תשגנה  
עדימ תמרופטלפ עיצמ זכרמה  ,  טנרטניא רתא לע תססובמה
com . adaptip . www  . תללוכ תכרעמה   דימל תוכרעמל היינפה  קוחרמ ה
תויוליעפ תמאתהו בולישה ימוחתב עדימ יפדלו  ,  שופיח תכרעמ תוברל
 לש הריהמ " תומאתה תפילש "  ,  הכימתו בוליש תונורתפ תלבק תרשפאמו
 ופלטבו טנרטניאה  רד .    -   40   -
 חפסנ 2  
 
 
תיפצת  וכיס  ולאש  
 
 
1  . תיפצתה  יראת  
2  .  יפתתשמה רפסמ  
3  .  יפתתשמה תייסולכוא  
4  . תיפצתה ליעפמ  
5  .  יפתתשמל הגצוה תרגסמה  אה  ?          כ  / אל  
6  . קלח  יחקול תוכנ ילעב ולא ?        1  .  ירוויע  
              2  . די יעוטק    
              3  . הכילהב  ישקתמ  
              4  .  ילגלג תואסיכב  יבשוי       
7  . יחקול  יאירבה  אה קלח   ?    כ  / אל  
8 . תוליעפה תא ליבומ ימ ?       1  .  יאירב  
              2  .  ירוויע  
              3  . די יעוטק    
              4  . הכילהב  ישקתמ  
              5  .  ילגלג תואסיכב  יבשוי  
9  . תוליעפב קלח תחקל  יניינועמ  יפתתשמ  ניאש הלא  אה ?    כ / אל  
10  .  כל  יסחייתמ  יליעפה  אה ?              כ / אל  
11  . א  . מב  אה  יפסונ  יפתתשמ  יפרטצמ תוליעפה  לה ?    כ / אל  
11  . ב  .  כ  א  ,  תמזוימ השענ הז  אה ?            כ /  אל  
11 .   ג  .  הילא היינפ  ותמ  אה ?                כ / אל    
12  . רשגה תא  ושאר רבוע ימ ?     1  .  יאירב  
                2  .  ירוויע  
              3  . די יעוטק    
              4  . הכילהב  ישקתמ  
              5  .  תואסיכב  יבשוי  ילגלג  
13  . עויס לבקמ  ושארה רבועה  אה ?            כ / אל  
14  . דבל רבוע  ושארה רבועה  אה ?            כ / אל    
15  . רובעי דציכ טילחמ ימ ?   1  . ומצע אוה  
                   2  . הצובקב רחא והשימ  . ימ _______________ ?      -   41   -
16  .  ירחאה יפלכו  מצע יפלכ תוליעפה  להמב תואטובמש תוישגר תובוגת .  
א  . ע " ימ י ?  
ב  . תובוגת ולא ?  
ג  . הרזע  ישקבמ דציכ ?     
ד  .  ישקבמ המכ ?  
ה  .  ישקבמ יממ ?  
ו  . הרזע יגוס  
17  . תוליעפה  להמב  יאטובמ תושגר ולא ?  
18  .  וידב  יאטובמ תושגר ולא ?  
19  . תויוכנה  יב  ילדבהל  יסחייתמ דציכ ?  
20  . השקל תבשחנ תוכנ וזיא  ?  
21  . יוקילה תסיפת תאטבתמ דציכ ?  
22  . בתמ דציכ תולבגומה תסיפת תאט ?  
23  . תווצכ דובעל תלוכיה תדימ     1  . דואמ הבר    
              2  .  הבר  
              3  . הטעמ  
              4  . תמייק אל  
24  .  ילהתה לע שגד ונשי  אה ?        1  . דואמ הבר הדימב    
              2  .  הבר הדימב  
              3  . הטעמ הדימב  
              4  . אל ללכ    
  25  . האצותה לע שגד ונשי  אה ?   1  . ימב דואמ הבר הד    
              2  .  הבר הדימב  
              3  . הטעמ הדימב  
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חפסנ   3 . א .  
 
 ולאש   תומלתשהב וא הפישח תנדסב ופתתשהש  ירגובמל  יכנ יפלכ תודמע  
תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע  ולאשו יפרגומד  ולאש ללוכ  
 
בר  ולש ,  
ח תנדסב תפתתשה  ישדוח רפסמ ינפל  טרופס  ודעומ לש הליעפ הדימל זכרמב הפיש " קביפס  ."
טקיורפ וניה הז זכרמ  , לע הכרעהב הוולמו ימואל חוטיבל דסומה עויסב לעפומה    תורקוח ידי
ביבא לת תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ  .   תוליעפ תא  ירעהל לכונש תנמ לע
 רוצמה  ולאשה תא אלמל  כשקבנ זכרמה  .  
 ייצל בושח  , כ היוגש וא הנוכנ הבושת תמייק אל י   תישיאה  כתעד תא תפקשמ הבושתה   .  אנ
ונמס   רתויב  כתא תנייפאמה הבושתה תא  .  
ימינונא  ולאשה  ,  ולאשב  כמש תא  ייצל  יא  , תנמ לע   יברמ  ויסיח לע רומשל  .  יכ  יבייחתמ ונא
דבלב הכרעה תורטמל ושמשי  יפסאנה  ינותנה .  
 ינולאשה תא ריבעהל  כשקבא  ,  ייולימ רחאל  , ידיל וא תווצה שארל   רימז ידע  ,  טרופס  ודעומ
" קביפס "  ,  חקור בוחר 123  ,   ג תמר 52535  .  
ונל עייסל  כתונוכנ תא  יכירעמ ונא .     
 
               ונל הבושח  כתעד ורכז .  





ד "  יגיפ הנר ר                      ד "  וזרב  ירמ ר  
ר תרקוח תישא                        הפתוש תרקוח   
             ביבא לת תטיסרבינוא                   
ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " בוב ש לפאש      
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יפרגומד  ולאש  
שקבתמ  נה / תולאש רפסמ לע תונעל ת    
1 .       ימ :    
  א  .   רכז    
  ב  .   הבקנ  
 
2  .    ינשב ליג :     _______  
 
3  .   יתחפשמ בצמ :  
    א  .   קוור / ה    
  ב  .   יושנ / ה  
  ג  .   שורג / ה  
  ד  .    מלא / ה  
 
4  .   הלכשה :  
א  .   האלמ תידוסי  
  ב  .   תיקלח תינוכית  
  ג  .   האלמ תינוכית  
ד  .    תיאמדקא  
ה  .    תרחא ) טרפ  (                        
 
5 .   הדובע  וקמ   /  ידומיל  וקמ  / רחא  ,   ייצ                      
 
6  .    וז תרגסמב קתווה תונש רפסמ                          
 
7  .    עוצקמ                                  
 
8  .    דיקפת                                  
 
9  .   זכרמה תוליעפב  תתשהל תינפוה וא תינפ תרגסמ וזיאב ?    
  א  .   יעוצקמ תרגסמב תימצע היינפ  
ב  .    יתדובע תרגסמב היינפה  
  ג  .    יתובדנתה תרגסמב תוניינעתה  
  ד  .   ידומיל תרגסמב תוניינעתה  
  ה  .   ילש תוכנ  
  ו  .   החפשמ  ב לש תוכנ  
  ז  .   ועמ תיתרבח תובר  
  ח  .    רחא ) טרפ  (                            -   44   -
 
 
10  .   תפתתשה זכרמה תויוליעפמ ולאב ?  
  א  .   " רשג רבעמ "   תונוש תויוכנ יבצמב תוסנתה   
  ב  .   תויוכנ  ע  ישנא בוליש אשונב האצרה  
  ג  .    ינוש תוכנ יבצמב תוסנתה  ות  ילושכמ לולסמב רבעמ  
    ד  .    לגרודכ "  ירוויע "  
  ה  .   ישיא רופיסל הנזאה תוכנ  ע  דא לש   
  ו  .    רחא                                  
 
11  .   זכרמה תוליעפב  תופתתשה תרגסמב שוכרל תיפיצ המ ?  
  א  .    עדי  
  ב  .    עדימ  
  ג  .   תונמוימו  ילכ  
  ד  .   יתייווח שגפמ  
  ה  .    רחא                                
       
12  .    ידחוימ  יכרצ  ע  דא  תחפשמב  אה ?     כ  / אל  
  12.1      כ  א  ,  תברק יהמ  ייצ וילא   / הילא   ________________  
 
13  .    ידחוימ  יכרצ  ע  דא הבורקה  תביבסב  אה ?     כ  / אל  
  13.1      כ  א  , וילא  תברק יהמ  ייצ  / הילא   ________________  
 
14  .    ידחוימ  יכרצ  ע  דא  ע עגמ  ל שיו הדימב  , ומע עגמה תופיכת יהמ  ייצ  ?  
  א  .   תימוי  
  ב  .   תיעובש  
  ג .     שדוחב  עפ  
  ד  .    ישדוח השולשב  עפ  
  ה  .   הנשב  עפ  
  ו .     עגמ  יא  
  ז .      רחא ) טרפ  (                              
 
15  .   הליהקב  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא בולישל תלעפ זכרמה תוליעפב  תופתתשה ינפל  אה ?  
 כ   /  אל    -   45   -
  15.1      כ  א  , תוליעפה התיה המ  ייצ _________________________________ ?  
 
16  .   תשה רחאל  אה    ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא בולישל תלעפ זכרמה תוליעפב  תופת
הליהקב ?                כ  / אל  
  16.1  כ  א   , תוליעפה התיה המ  ייצ _________________________________ ?  
17  .     יכרצ  ע  ישנא בוליש יפלכ  יתודמע ונוש זכרמה תוליעפב  תופתתשה תובקעב  אה
 ידחוימ    הליהקב  ?  
  א  .    הבר הדימב דואמ  
  ב  .   הבר הדימב  
  ג  .   הטעמ הדימב  
  ד  .   דואמ הטעמ הדימב  
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 תויולבגומ  ע  ישנא יפלכ תודמע  ולאש    ירגובמל     ATDP  
  ינפל 30  ידגיה   ,  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא יפלכ  ישנא לש תועדל  יסחייתמה  .  ייצ / ב ינ     x  
מכסה תדימ תא המיאתמה תצבשמב יא וא  ת    יאבה  יטפשמה יבגל  תמכסה  . סחייתה אנא /  י
טפשמו טפשמ לכל  . רכז / י  , הנוכנ אלו הנוכנ הבושת  יא   תישיאה  תעד תא תפקשמ הבושתה   .  
                 
   יכסמ  
טלחהב
 יכסמ  יכסמ  











1  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 ה  ייתודידי בורל   
       
2  .   יכרצ  ע  ישנאש יוצר אל
סמ ומלשי  ידחוימ    הסנכה   
       
3  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 יינשגר רתוי אל  ה  
       
4  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 הרבח ייח תויחל  ילוכי
 יליגר  
       
5  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 יחפוקמ  ישיגרמ  ידחוימ  
       
6  . שנא   ידחוימ  יכרצ  ע  י
 ומכ חילצהל  ילוכי  ידבועש
 ירחא  ידבוע  
       
7  .   ע  יטעמ  ישנא קר
  ישייבתמ  ידחוימ  יכרצ
 תולבגומב  
       
8  .  אל  ישיגרמ  ישנאה בור
  יכרצ  ע  ישנא תרבחב חונ
 ידחוימ  
       
9  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  יינעו תובהלתה תוחפ  ילגמ
ל  ישנא רשאמ   יכרצ אל
 ידחוימ  
       
10  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 אלל  ישנאמ רתוי  ינבצעתמ
 ידחוימ  יכרצ  
       
11  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  יינפקות תוחפ ללכ  רדב  ה
  יכרצ אלל  ישנא רשאמ
 ידחוימ  
       
12  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
  הל שיו  ינתחתמ  ידחוימ
 ידלי  
       
13  . ה בור   יכרצ  ע  ישנא
 רתוי  יגאוד  ניא  ידחוימ
 רחא דחא לכמ  
       
14  .   ידיבעמ לע רוסאל שי
  ידבוע רטפל  
 ידחוימ  יכרצ  ע  
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15  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ישנא ומכ  ירשואמ  ניא
 ירחא  
       
16  .   ע רדתסהל השק רתוי
  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ע רשאמ הרומח המרב
ע  ישנא   ידחוימ  יכרצ  
הלק המרב  
       
17  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
דחוימ סחיל  יפצמ  ידחוימ  
       
18  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ייח להנל תופצל  יכירצ אל
 יליגר  
       
19  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 שאייתהל  יטונ  ידחוימ
תולקב  
       
20  .  רבדה הניה הרומח העיצפ
וכיה רתויב עורגה  תורקל ל
  דאל  
       
21  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ידלי
  ידליב תורחתהל  יכירצ אל
 ידחוימ  יכרצ אלל  
       
22  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 לע  ימחרמ אל  ידחוימ
 מצע  
       
23  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
  ע דובעל  יפידעמ  ידחוימ
  יכרצ  ע  ירחא  ישנא
  ידחוימ  
       
24  .   ישנאה בור   יכרצ  ע
 אל  ה הרומח המרב  ידחוימ
  ישנאמ רתוי  ינתפאש
 ירחא  
       
25  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 ומכ  מצעב  יחוטב  ניא
 ידחוימ  יכרצ אלל  ישנא  
       
26  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 הדהא  יצור אל  ידחוימ
  ישנא רשאמ רתוי תוחבשתו
 ירחא  
       
27  .   יכרצ  ע  דאש  ידע
וימ   ע  דא  ע  תחתי  ידח
 ידחוימ  יכרצ  
       
28  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 תמושתל  יקוקז אל  ידחוימ
תדחוימ בל  
       
29  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ישנאמ רתוי היטפמיס  יצור
 ירחא  
       
30  . בורל  ,   יכרצ  ע  ישנאל
 הנוש תוישיא שי  ידחוימ
  יכרצ אלל  ישנאל רשאמ
 ידחוימ  
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 חפסנ 3 . ב .  
 ולאשה תואצות  
 ולאשה תואצות  להל   .  ילדבה ואצמנ אל    יב  יקהבומ   תרוקיבה תצובקל רקחמה תצובק .  
  רקחמ   תרוקיב  
הצובק לדוג   55 26 
רפסמ דגיה  זוחא  המכסה 
1 20  42.3 
2 38.2 30.8 
3 46.2 42.3 
4 9.1  11.5 
5 45.5 30.8 
6 16.4  3.8 
7 62.3 69.2 
8 14.5 30.8 
9 87  92.3 
10 74.5 84.6 
11 70.9 88.5 
12 44  53.8 
13 54.7 65.4 
14 45.5 26.9 
15 74.5 76.9 
16 16.4 42.3 
17 49.1 61.5 
18 85.2 96.2 
19 90.9 96.2 
20 45.5 53.8 
21 71.2 73.1 
22 42.3 53.8 
23 55.8 76.9 
24 68.5  72 
25 58.5 53.8 
26 35.8  50 
27 59.3 84.6 
28 70.9 61.5 
29 50.9 65.4 
30 58.2 88.5 
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 חפסנ 4  
 
הפישח תנדסל תרוקיב תצובק  ולאש  
 
בר  ולש ,  
 ביבא לת תטיסרבינואב תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ תורקוח יווילב ימואל חוטיבל דסומה
תויוכנ  ע  ישנא בוליש אשונב רקחמ  יכרוע  .  
ושח  ייצל ב  , היוגש וא הנוכנ הבושת תמייק אל יכ   – תישיאה  כתעד תא תפקשמ הבושתה   .  אנ
ונמס   רתויב  כתא תנייפאמה הבושתה תא  .  
ימינונא  ולאשה  ,  ולאשב  כמש תא  ייצל  יא  , תנמ לע   יברמ  ויסיח לע רומשל  .  יכ  יבייחתמ ונא
דבלב הכרעה תורטמל ושמשי  יפסאנה  ינותנה .  
 ריבעהל  כשקבא  ינולאשה תא  ,  ייולימ רחאל  , ידיל וא תווצה שארל   רימז ידע  ,  טרופס  ודעומ
" קביפס "  ,  חקור בוחר 123  ,   ג תמר 52535  .  
ונל עייסל  כתונוכנ תא  יכירעמ ונא .     
 
                     ונל הבושח  כתעד ורכז .  





       ד  "  יגיפ הנר ר                              ד "  וזרב  ירמ ר  
       תישאר תרקוח                         הפתוש תרקוח    
                               ביבא לת תטיסרבינוא              
                   ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש בוב ש         
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שקבתמ  נה / תולאש רפסמ לע תונעל ת  .  
1 .       ימ :    
  א  .   רכז    
  ב  .   הבקנ  
 
2  .   נשב ליג  י :         _______  
 
3  .   יתחפשמ בצמ :  
    א  .   קוור / ה    
  ב  .   יושנ / ה  
  ג  .   שורג / ה  
  ד  .    מלא / ה  
 
4  .   הלכשה :  
א  .   האלמ תידוסי  
  ב  .   תיקלח תינוכית  
  ג  .   האלמ תינוכית  
ד  .    תיאמדקא  
ה  .    תרחא ) טרפ  (                        
 
5 .   הדובע  וקמ   /  ידומיל  וקמ  / רחא  ,   ייצ                      
 
6  .   ה תונש רפסמ  וז תרגסמב קתוו                          
 
7  .    עוצקמ                                  
 
8  .    דיקפת                                  
 
9 .      ידחוימ  יכרצ  ע  דא  תחפשמב  אה ?     כ  / אל  
 
  12.1      כ  א  , וילא  תברק יהמ  ייצ  / הילא   ________________  
 
13  .    ידחוימ  יכרצ  ע  דא הבורקה  תביבסב  אה ?     כ  / אל  
  13.1      כ  א  , וילא  תברק יהמ  ייצ  / הילא   ________________  
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14  .    ידחוימ  יכרצ  ע  דא  ע עגמ  ל שיו הדימב  , ומע עגמה תופיכת יהמ  ייצ  ?  
  א  .   תימוי  
  ב  .   תיעובש  
  ג .     שדוחב  עפ  
  ד  .    ישדוח השולשב  עפ  
  ה  .   הנשב  עפ  
  ו .     עגמ  יא  
  ז .      רחא ) טרפ  (                              
 
15  .   ה ינפל  אה הליהקב  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא בולישל תלעפ זכרמה תוליעפב  תופתתש ?  
 כ   /  אל  
  15.1      כ  א  , תוליעפה התיה המ  ייצ _________________________________ ?    -   52   -
  ינפל 30  ידגיה   ,  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא יפלכ  ישנא לש תועדל  יסחייתמה  .  ייצ / ב ינ     x  
מכסה תדימ תא המיאתמה תצבשמב  יאבה  יטפשמה יבגל  תמכסה יא וא  ת  . סחייתה אנא /  י
טפשמו טפשמ לכל  . רכז / הנוכנ אלו הנוכנ הבושת  יא י   תישיאה  תעד תא תפקשמ הבושתה   .  
   
   יכסמ  
טלחהב
 יכסמ  יכסמ  











1  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
די בורל  ה  ייתודי  
       
2  .   יכרצ  ע  ישנאש יוצר אל
סמ ומלשי  ידחוימ    הסנכה  
       
3  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 יינשגר רתוי אל  ה  
       
4  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 הרבח ייח תויחל  ילוכי
 יליגר  
       
5  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 יחפוקמ  ישיגרמ  ידחוימ  
       
6  . כרצ  ע  ישנא   ידחוימ  י
 ומכ חילצהל  ילוכי  ידבועש
 ירחא  ידבוע  
       
7  .   ע  יטעמ  ישנא קר
  ישייבתמ  ידחוימ  יכרצ
 תולבגומב  
       
8  .  אל  ישיגרמ  ישנאה בור
  יכרצ  ע  ישנא תרבחב חונ
 ידחוימ  
       
9  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  יינעו תובהלתה תוחפ  ילגמ
  יכרצ אלל  ישנא רשאמ
 ידחוימ  
       
10  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 אלל  ישנאמ רתוי  ינבצעתמ
 ידחוימ  יכרצ  
       
11  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  יינפקות תוחפ ללכ  רדב  ה
  יכרצ אלל  ישנא רשאמ
 ידחוימ  
       
12  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
  הל שיו  ינתחתמ  ידחוימ
 ידלי  
       
13  .   ע  ישנאה בור   יכרצ
 רתוי  יגאוד  ניא  ידחוימ
 רחא דחא לכמ  
       
14  .   ידיבעמ לע רוסאל שי
  ידבוע רטפל  
 ידחוימ  יכרצ  ע  
       
15  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ישנא ומכ  ירשואמ  ניא
 ירחא  
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16  .   ע רדתסהל השק רתוי
  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ע רשאמ הרומח המרב
מ  יכרצ  ע  ישנא   ידחוי
הלק המרב  
       
17  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
דחוימ סחיל  יפצמ  ידחוימ  
       
18  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ייח להנל תופצל  יכירצ אל
 יליגר  
       
19  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 שאייתהל  יטונ  ידחוימ
תולקב  
       
20  .  רבדה הניה הרומח העיצפ
 תורקל לוכיה רתויב עורגה
ל   דא  
       
21  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ידלי
  ידליב תורחתהל  יכירצ אל
 ידחוימ  יכרצ אלל  
       
22  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 לע  ימחרמ אל  ידחוימ
 מצע  
       
23  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
  ע דובעל  יפידעמ  ידחוימ
  יכרצ  ע  ירחא  ישנא
  ידחוימ  
       
24  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 אל  ה הרומח המרב  ידחוימ
  ישנאמ רתוי  ינתפאש
 ירחא  
       
25  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 ומכ  מצעב  יחוטב  ניא
 ידחוימ  יכרצ אלל  ישנא  
       
26  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 הדהא  יצור אל  ידחוימ
  ישנא רשאמ רתוי תוחבשתו
 ירחא  
       
27  .   יכרצ  ע  דאש  ידע
תחתי  ידחוימ   ע  דא  ע  
 ידחוימ  יכרצ  
       
28  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 תמושתל  יקוקז אל  ידחוימ
תדחוימ בל  
       
29  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ישנאמ רתוי היטפמיס  יצור
 ירחא  
       
30  . בורל  ,   יכרצ  ע  ישנאל
 הנוש תוישיא שי  ידחוימ
  יכרצ אלל  ישנאל רשאמ
 ידחוימ  
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סנ חפ   5  
 ידליל  יכנ יפלכ תודמע  ולאש /  ירענו תו / הפישח תנדסב ופתתשהש תו  
דימלת  ולש / רקי ה / ה ,  
 זכרמ " קביפס  "  תתיכ  ע תרקיב וב   ביבא לת תטיסרבינוא  ע  ותישב  ,  ותרגסמב רקחמ  יכרוע
 תויוליעפב וא ליגר רפס תיבב תויולבגומ  ע  ידלי בוליש יפלכ תודמע לע דומלל  ישקבמ ונא
יתרבח תויביטרופסו תו  .  רוצמה  ולאשה תא אלמל  כשקבנ אשונה תא  ירעהל לכונש תנמ לע  .  
 ייצל בושח  , הנוכנ אל וא הנוכנ הבושת תמייק אל יכ   – תישיאה  כתעד תא תפקשמ הבושתה   .  אנ
ונמס   רתויב  כתא תנייפאמה הבושתה תא  .  
ימינונא אוה  ולאשה  ,  ולאשב  כמש תא  ייצל  יא  , תנמ לע   ע רומשל תיברמ תוידוס ל  .  ונא
דבלב הכרעה תורטמל ושמשי  יפסאנה  ינותנה יכ  יבייחתמ  .  וסינכהל שי  ולאשה יולימ רחאל
 כתרומל וריבעהלו הרוגס הפטעמל .   הבוח וניא  ולאשה  ,  שורפל וא רקחמב  תתשהל ברסל  תינ
וכלהמב .  
ונאו ונל הבושח  כתעד ורכז  א   ונל עייסל  כתונוכנ תא דואמ  ירענ  .  
כ יד נדסב  תתשה ימ תעדל  ה ותתיכ  ע   , הנע אנ /  לע י הלאשה האבה  :  
   אה  תפתתשה  נדסב ה בשכ קביפס זכרמב  י כ  ע תרק י  תת ?       כ  /  אל  
    א  תפתתשה אל  נדסב ה  ,  ולאשה תא תמייס הזב  .   קלח תחקל  תונוכנ לע הדות
רקחמב .  
    א   נדסב תפתתשה ה  יאבה  ידומעב עיפומה  ולאשה לע תונעל שקבתמ  נה  .  
           
         הלועפה  ותיש לע שארמ הדות                       
 
 
       ד  "  יגיפ הנר ר                             ד "  וזרב  ירמ ר  
       תישאר תרקוח                       הפתוש תרקוח     
                             ביבא לת תטיסרבינוא                         
                    לאיצוס הדובעל רפסה תיב ע תי " לפאש בוב ש         
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שקבתמ  נה / תולאש רפסמ לע תונעל ת :    
1  .    ליג והמ ?       __________  
 
2 .     נמס / לוגיעב י :     א  . רכז          ב   . הבקנ  
     
3  .   וזיאב   התיכ   תא / ה ?   __________   
 
4 .     נמס /  טרופס  ודעומל תעגה תרגסמ וזיא  רד לוגיעב י " קביפס " ?  
       א  .   רפסה תיב  
       ב  .   נתמה "  ס  
       ג .   רעונה תעונת    
       ד  .    גוח  
       ה  .    תישיא תרגסמ  
       ו  .   תרחא תרגסמ  , טרפ / וזיא י   ______________  
 
5  .   נמס / י   תפתתשה זכרמה תויוליעפמ ולאב לוגיעב  ?  
  א .     " רשג רבעמ "  
  ב .   בוליש אשונב האצרה  
  ג .   "  ילושכמ לולסמ "  
  ד .   "  ירוויע לגרודכ "  
  ה .    לש ישיא רופיסל הנזאה  ידחוימ  יכרצ  ע  דא  
  ו .   רחא _______________________  
 
 
6  .    תולבגומ  ע  דא  תחפשמב  אה  ?      כ  /  אל  
  6.1  כ  א   ,  ייצ :    וילא  תברק יהמ  /  הילא _________________  
 
7  .   נמס / לוגיעב י  , תא  אה / בשוח ה /   תולבגומ  ע  ידלי  תשל תיכוניח הניחבמ יאדכש ת
תוליגר תותיכב ?  
 
     א .       דואמ יאדכ  
     ב .     יאדכ  
     ג  .     לכ אל   יאדכ  כ  
     ד  .      ללכב יאדכ אל  
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8  .   נמס / לוגיעב י  , תא  אה / בשוח ה /  תולבגומ  ע  ידלי  תשל תיתרבח הניחבמ יאדכש ת
תויתרבח תויוליעפב ?    
     א  .   דואמ יאדכ  
     ב .     יאדכ  
     ג  .     לכ אל   יאדכ  כ  
     ד  .      ללכב יאדכ אל  
 
9  .   נמס /  י לוגיעב  , תא  אה / בשוח ה /  תולבגומ  ע  ידלי  תשל תיביטרופס הניחבמ יאדכש ת
תויביטרופס תויוליעפב ?    
     א  .   דואמ יאדכ  
     ב .     יאדכ  
     ג  .     לכ אל   יאדכ  כ  
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יפלכ תודמע  ולאש    יכנ   –  ידליל   
  ינפל 28  ידגיה   , ידלי יפלכ  ישנא לש תועדל  יסחייתמה תויולבגומ  ע    .  ייצ / ב ינ     x  
יא וא  תמכסה תדימ תא המיאתמה תצבשמב    יאבה  יטפשמה יבגל  תמכסה  . סחייתה אנא /  י
טפשמו טפשמ לכל  . רכז / הנוכנ אלו הנוכנ הבושת  יא י   תישיאה  תעד תא תפקשמ הבושתה   .  
 
 
דימת  וכנ  וכנ  
 ימעפל  
השקתמ  
טילחהל  
 וכנ אל  
1  . ללכ  רדב  , בגומ  ע  ידלי  יבוצע  ה תויול       
2  .  ייחהמ  ינהנ  ניא תויולבגומ  ע  ידלי       
3  .  מצע לע  חרל  יטונ תויולבגומ  ע  ידלי       
4  .   ירשואמ תויהל  ילגוסמ תויולבגומ  ע  ידלי       
5  .   ידכ הרזע הברהל  יקוקז תויולבגומ  ע  ידלי
 ירבד תושעל  
    
6  . הברה  ישרוד תויולבגומ  ע  ידלי  בל  תמושת 
 ירגובממ  
    
7  .   ידכ רפסה תיבב הקספהה לע רתוול  כומ ינא
תולבגומ  ע דלי תרבחב תויהל  
    
8  . תולבגומ  ע דלי תרבחב תולבל היעב יל  יא       
9  . ידיל רוגי תולבגומ  ע דליש היעב יל  יא       
10  . תולבגומ  ע דליל  ג יתודוס תא תולגל  כומ ינא       
11  .  כומ ינא ריכמ יניאש תולבגומ  ע דלי  ע רבדל        
12  . הכובמב היהא  ,  יתוא  ימזי תולבגומ  ע דלי  א
ותדלוה  וי תביסמל  
    
13  .  ראש תא ומכ תולבגומ  ע רבח בוהאל לכוא אל
 ירבח  
    
14  . תולבגומ  ע דלימ קחרתהל  ידעמ ינא       
15  .   ידיל בשיי תולבגומ  ע דלי  א יל תפכא אל
התיכב  
    
16  .   הסני והשימ  א תולבגומ  ע דלי לע  גא ינא
ותוא זיגרהל  
    
17  . ירבחל תולבגומ  ע דלי ריכהל  כומ יתייה אל       
18  . תולבגומ  ע דלי לש רבח תויהל היעב יל שי         -   58   -
19  .   ע דחיב רפסה תיבב תוליעפב  תתשהל  כומ ינא
תולבגומ  ע דלי  
    
20  .  לש ותיבל אובל  כומ ינא תולבגומ  ע דלי       
21  . תולבגומ  ע דלי לש ותיבב קחשל תכלל יל השק       
22  . יתיבב  ושיל תולבגומ  ע דלי  ימזהל  כומ ינא       
23  . יתיבב הביסמל תולבגומ  ע דלי  ימזהל  כומ ינא       
24  . תויולבגומ  ע  ידלי לע  חרמ ינא       
25  . תולבגומ  ע דלי האור ינא רשאכ שגרנ ינא       
26  . תולבגומ  ע דלימ דחפמ ינא       
27  . תולבגומ  ע דלי דיל תויהל יתוא דיחפמ       
28  . תולבגומ  ע דליל דיגהל המ עדוי אל ינא       
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חפסנ   6  
 
 ולאש   תומלתשהב  יפתתשמל בוליש יפלכ תודמע  
 
בר  ולש ,  
פתתשמ  נה /  טרופס  ודעומ לש הליעפ הדימל זכרמב ת " קביפס  ." הז זכרמ טקיורפ וניה   ,  לעפומה
לע הכרעהב הוולמו ימואל חוטיבל דסומה עויסב    תילאיצוס הדובעל רפסה תיבמ תורקוח ידי
ביבא לת תטיסרבינואב  .   ולאשה תא אלמל  כשקבנ זכרמה תוליעפ תא  ירעהל לכונש תנמ לע
 רוצמה  .  
 ייצל בושח  ,  היוגש וא הנוכנ הבושת תמייק אל יכ    כתעד תא תפקשמ הבושתה  תישיאה   .  אנ
ונמס   רתויב  כתא תנייפאמה הבושתה תא  .  
ימינונא  ולאשה  ,  ולאשב  כמש תא  ייצל  יא  , תנמ לע   יברמ  ויסיח לע רומשל  .  יכ  יבייחתמ ונא
דבלב הכרעה תורטמל ושמשי  יפסאנה  ינותנה .  
 ינולאשה תא ריבעהל  כשקבא  ,  ייולימ רחאל  , ידיל וא תווצה שארל   רימז ידע  , פס  ודעומ  טרו
" קביפס "  ,  חקור בוחר 123  ,   ג תמר 52535  .  
ונל עייסל  כתונוכנ תא  יכירעמ ונא .     
 
               ונל הבושח  כתעד ורכז .  





       ד  "  יגיפ הנר ר                          ד "  וזרב  ירמ ר  
       תישאר תרקוח                     הפתוש תרקוח    
                               ביבא לת תטיסרבינוא                 
                    ע תילאיצוס הדובעל רפסה תיב " לפאש בוב ש         
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שקבתמ  נה / תולאש רפסמ לע תונעל ת  .  
1  .  תוהזה רפסמ לש תונורחאה תורפסה שמח ) תרוקיב תרפס אלל (    / _ / _ / _ / _ / _ /  
 
2 .      ימ :     א  . רכז  
               ב  . הבקנ  
     
3  .    ינשב ליג    __________  
 
4  .   יתחפשמ בצמ :  
  א  .   קוור / ה  
  ב  .   יושנ / ה  
  ג  .   שורג / ה  
  ד  .    מלא /  ה      
 
5  .   הלכשה :  
  א  .   תיאמדקא  
  ב  .   תינוכית  
  ג  .   תיעוצקמ  
  ד  .   תרחא ) טרפ  (                
 
6  . הדובע  וקמ  /  ידומיל  וקמ  / רחא  ,  ייצ                  
 
7  .  וז תרגסמב קתווה תונש רפסמ                
 
8  . דיקפת                  
 
9  . עוצקמ                  
 
10 .   הנדסב  תופתתשה תביס יהמ   ?  
    א  .   יעוצקמ תרגסמב תימצע היינפ  
  ב  .    יתדובע תרגסמב הינפה  
  ג  .   יתובדנתה תרגסמב תוניינעתה  
  ד  .   ידומיל תרגסמב תוניינעתה  
  ה  .   ילש תוכנ  
  ו  .   החפשמ  ב לש תוכנ  
  ז  .   תיתרבח תוברועמ  
  ח  .    רחא ) רפ ט (                    -   61   -
 
 
11  .   הנדסב  תופתתשה תרגסמב שוכרל הפצמ  נה המ ?  
  א  .    עדי  
  ב  .    תויונמוימו  ילכ  
  ג  .   יתייווח שגפמ  
  ד .    רחא ) טרפ (                  
 
 
12  .   הליהקב  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא בולישב לעופב דבוע  נה  אה ?    כ  /  אל  
12.1    כ  א  ,  ייצ  :   א  .   בולישב ברועמ  נה  ינש המכ ___ ? ___________  
                 ב  .   תרגסמ וזיאב __________________________ ?  
   
13  .    ידחוימ  יכרצ  ע  דא הבורקה  תביבסב וא  תחפשמב  אה ?     כ  / אל  
    13.1      כ  א  , וילא  תברק יהמ  ייצ  /  הילא _________________  
 
14  .   תולבגומ  ע  דא  ע  לש עגמה תופיכת יהמ  ?  
  א  .   תימוי  
  ב  .   תיעובש  
  ג  .   שדוחב  עפ  
  ד  .    ישדוח השולשב  עפ  
  ה  .   הנשב  עפ  
  ו  .   עגמ  יא  
  ז  .    רחא ) טרפ  ( __________________  
 
  ינפל 30  ידגיה   ,  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא יפלכ  ישנא לש תועדל  יסחייתמה  .  ייצ / ב ינ     x  
 יאבה  יטפשמה יבגל  תמכסה יא וא  תמכסה תדימ תא המיאתמה תצבשמב  . נא סחייתה א /  י
טפשמו טפשמ לכל  . רכז / הנוכנ אלו הנוכנ הבושת  יא י   תישיאה  תעד תא תפקשמ הבושתה   .      
   יכסמ  
טלחהב
 יכסמ  יכסמ  











1 .      ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 ייתודידי בורל  ה  
      
2 .      ע  ישנאש יוצר אל   יכרצ
 הסנכה סמ ומלשי  ידחוימ  
      
3 .      ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 יינשגר רתוי אל  ה  
      
4 .      ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
 הרבח ייח תויחל  ילוכי
 יליגר  
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5 .      יכרצ  ע  ישנאה בור
 יחפוקמ  ישיגרמ  ידחוימ  
      
6 .      ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
חילצהל  ילוכי  ידבועש  ומכ 
 ירחא  ידבוע  
      
7 .      ע  יטעמ  ישנא קר
  ישייבתמ  ידחוימ  יכרצ
 תולבגומב  
      
8 .     אל  ישיגרמ  ישנאה בור
  יכרצ  ע  ישנא תרבחב חונ
 ידחוימ  
      
9 .      ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  יינעו תובהלתה תוחפ  ילגמ
  יכרצ אלל  ישנא רשאמ
 ידחוימ  
      
10  . צ  ע  ישנא   ידחוימ  יכר
 אלל  ישנאמ רתוי  ינבצעתמ
 ידחוימ  יכרצ  
      
11  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  יינפקות תוחפ ללכ  רדב  ה
  יכרצ אלל  ישנא רשאמ
 ידחוימ  
      
12  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
  הל שיו  ינתחתמ  ידחוימ
 ידלי  
      
13  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
תוי  יגאוד  ניא  ידחוימ  ר
 רחא דחא לכמ  
      
14  .   ידיבעמ לע רוסאל שי
  יכרצ  ע  ידבוע רטפל
 ידחוימ  
      
15  .   ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ישנא ומכ  ירשואמ  ניא
 ירחא  
      
16 .      ע רדתסהל השק רתוי
  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  ע רשאמ הרומח המרב
  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
הלק המרב  
      
17 .    ר   יכרצ  ע  ישנאה בו
דחוימ סחיל  יפצמ  ידחוימ
      
18  .   יכרצ  ע  ישנא
 תופצל  יכירצ אל  ידחוימ
 יליגר  ייח להנל  
      
19 .      יכרצ  ע  ישנאה בור
 שאייתהל  יטונ  ידחוימ
תולקב  
      
20 .     הניה הרומח העיצפ
 לוכיה רתויב עורגה רבדה
 דאל תורקל                     
      
21 .      יכרצ  ע  ידלי
  יכירצ אל  ידחוימ
  יכרצ אלל  ידליב תורחתהל
 ידחוימ  
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22 .      יכרצ  ע  ישנאה בור
 לע  ימחרמ אל  ידחוימ
 מצע  
      
23 .      יכרצ  ע  ישנאה בור
  ע דובעל  יפידעמ  ידחוימ
  יכרצ  ע  ירחא  ישנא
  ידחוימ  
      
24 .      יכרצ  ע  ישנאה בור
ידחוימ   ה הרומח המרב  
  ישנאמ רתוי  ינתפאש אל
 ירחא .  
      
25 .      יכרצ  ע  ישנא
  יחוטב  ניא  ידחוימ
 אלל  ישנא ומכ  מצעב
 ידחוימ  יכרצ  
      
26  .   יכרצ  ע  ישנאה בור
 הדהא  יצור אל  ידחוימ
  ישנא רשאמ רתוי תוחבשתו
 ירחא  
      
27 .      יכרצ  ע  דאש  ידע
ע  תחתי  ידחוימ   ע  דא  
 ידחוימ  יכרצ  
      
28 .      יכרצ  ע  ישנאה בור
  יקוקז אל  ידחוימ
תדחוימ בל תמושתל  
      
29 .      יכרצ  ע  ישנא
 היטפמיס  יצור  ידחוימ
 ירחא  ישנאמ רתוי  
      
30 .    בורל  ,   יכרצ  ע  ישנאל
 הנוש תוישיא שי  ידחוימ
  יכרצ אלל  ישנאל רשאמ
 ידחוימ  
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לאש בוליש יפלכ תודמע  ו  
  ינפל 15  ידגיה   ,  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא בוליש יפלכ  ישנא לש תועדל  יסחייתמה  .  ייצ /  ינ
ב     x  יאבה  יטפשמה יבגל  תמכסה יא וא  תמכסה תדימ תא המיאתמה תצבשמב   .  אנא
סחייתה / טפשמו טפשמ לכל י  . רכז / הנוכנ אלו הנוכנ הבושת  יא י     תעד תא תפקשמ הבושתה 
תישיאה  .  
        הלועפה  ותיש לע הדות !    
   









אל ללכ  
 יכסמ  
 
1 .       ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא בוליש
תויביטרופס תורגסמב  ,  תויכוניחו תויתרבח
 ייטרקומד  יכרע דדועל לוכי תוליגר  ,





    
2 .   מב תופידע תודחוימ תורגסמ  דחוי
 ידחוימ  יכרצ  ע  ישנאל  
     
3  . תויביטרופס תורגסמ  ,  תויתרבח
  תוחכונמ תונהיל תולוכי תוליגר תויכוניחו
 לש  
      ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא                   
     
4 .      ילוכי  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא
  תרגסמל תוכייתשהמ הבר תלעות קיפהל
תיביטרופס  , הליגר תיכוניחו תיתרבח .  
     
5  . הרומ וא  ירדמ  ,   יכרצ  ע  דא בלשמה
תיתרבח תרגסמב  ידחוימ  ,  וא תיביטרופס
לעופ אוה הב תיכוניח  ,  תובר תועשל שרדנ
   ילעופה  ישנאה  ובשח לע הדובע לש
 תרגסמה התואב  
     
6 .    ויכ  ,  ייזכרמ הכ  ה  יגשיהשכ  ,  בושח
הערפה לכמ ענמיהל  ,   ע  דא בוליש ללוכ
מב  ידחוימ  יכרצ תויביטרופס תורגס  ,
תוליגר תויכוניחו תויתרבח  
     
7 .     אוה  ידחוימ  יכרצ  ע  דא בוליש
ישיא רגתא  
     
8 .    הב תרגסמה לע יארחאה  מ שורדל  יא
   ידחוימה  יכרצה  ע  דאה טלקנ
   יכרצה  ע  דאל בל תמושת שידקהל




    
9  .   תורגסמב  יכרצ  ע  דא בלשל  יא
טרופס תויבי  ,   תוליגר תויכוניחו תויתרבח
ותובלתשהבש  יברה  ילוכסתה לשב  
     
10  .   תורגסמה לע  יארחאה  ישנאל
תויתרבחה  ,  תויכוניחהו  תויביטרופסה
  דדומתהל תויונמוימהו עדיה  ירסח




    
11  .   ללכ  רדב  ידחוימ  יכרצ  ע  דא
תעמשמ תויעב ררועמ  
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13  . יש  יב תווצ  ע תפסונ הדובע שרוד בול    
יעוצקמ  ,   קסועה  דאה תא תבייחמה
תפסונ העקשהל בולישב  
     
14 .     ויא הווהמ  ידחוימ  יכרצ  ע  דא
בלושמ אוה הב תרגסמב יארחאה לע  
     
15  .    ידחוימ  יכרצ  ע  דא בלשל  יא
תויביטרופס תורגסמב  ,  תויתרבחו תויכוניח
תוליגר  , חה הארמהש  וויכמ  ולש  ינוצי
החוד  
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 חפסנ 7  
 
 
רתאה  ד  
 
פ י ט פ ד א   –     תוליעפב  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנא לש המצעהו הליעפ הדימל 
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חפסנ    8  
ל תומאתה  ונכתו תיפצת ספוט דוקפת תרגסמב  ___________  
 
דליה  ש ___ XX __ __    הנחבא _____  יחומ קותיש – היגלפיד  _ _______________________  
 רפס תיב _____________  התיכ  _______________    ליג ___ 9 ____  
 יללכ עקר _____ תינקת היצנגילטניא  ע דלי  , רובידב ישוקו לק הייאר יוקיל _____________ _  
הביציו תודיינ ינייפאמ : _ _ וילגר לע ענ דלי  , צמ דנדנתמ אוהש  ות ביצי אלו דצל ד  , לפונ  יתעל __  
 תרושקת ינייפאמ _____ _  בומ דליה  , הקזחב רבדל ול השק _ _________________________  
יתרבח  ינייפאמ י    ___  יענ דלי  , ביבח  , וילא רבחתהל  יברמ אל  א _ __________________  
תומישמב תומאתה  ונכתו דוקפתב תיפצתל המגוד  
תומאתה   תושרדנ : הביבס  ,
דויצ  , נבמ יטרפו ה  
המישמ  , תוארוה  
 ייוקיל   יפצנ 
עוציבב  
 יאנת   יליבגמ 
בקע מה  ו לבג תו  
הביבס ימרוגו  
 ינוירטירקה  
 ייופצה  
המישמה  
 להל מגוד  ה    להל מגוד  ה    להל מגוד  ה    להל מגוד  ה   תיב  רפס 
ידוסי  
•   יוניש   חלושה 
רתוי הובגל  
•   יוניש  גוזה  ב 
הבישיל  
•   יוניש   וקימ 
 עצמאל הרושה  
הנושארה    
•   הנווכה ו   תרוכזת
 הרומה לש סחיב  
תושרדנה תומישמל  ,
תוקד רפסמל תחא .  
•   אל  
 רומשל חילצמ
בשק  
•   השקתמ  
 עצבלו בוקעל
 תוארוה
הרומה    
•    וקימ  
 הרושב
 הנושאר
  פואב בייחמה  
 אל החונת
 החונ )  יצח
הדיצה בוביס  (
•   הבישי  
 יאב דלי דיל
 טקש  
•    חלוש  
 תיסחי  ומנ
 אסיכל
אצמנש  הבוגב 
 אות .  
•   )   כתיי
 הייארב ישוק
– י   קודבל ש
קיתב (  




  רואל בשק
רועישה  




 להל מגוד  ה    להל מגוד  ה    להל מגוד  ה    להל מגוד  ה    
•   תרבעה  התיכה 
 עקרק תמוקל תברקב  
  יתורישל  וקמ
רצחל האיצילו  
•   תאצקה   נוח 
 ברקמ תימע
 ידימלתה  הווליש 
 לכב דליה תא  הקספה
–  תונרות לש  ילהב 
  יפלחתמ הב תישדוח
  ידליה דיקפתב  ידמ 
הקספה  
•   אל  
 עיגהל חילצמ
  מזב רצחל
ריבס    
 
•   תודיינ  
תלבגומ  
•   20  
  רדב תוגרדמ
רצחה לא  
 
•    תתשהל  
  ע תוליעפב
 המכ  ידלי  
 ירחא  
•   חילצהל  
 רצחל עיגהל
  מזב ריבס  
•   תויהל  לוכי 
 תוליעפ רוחבל
 ותמ  רפסמ 
תויורשפא  
תוליעפ  
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תומאתה תושרדנ   :
הביבס  , דויצ  ,  הנבמ
המישמ יטרפו  , תוארוה  
 ייוקיל   יפצנ 
עוציבב  
 יאנת   יליבגמ 
בקע מה  ו לבג תו  
הביבס ימרוגו  
 ינוירטירקה  





        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 
        
 
 




תופסונ תוצלמה  : ________________________________________  
___________________________________________________  
  נכתמה  ש ____________  המיתח _________     יראת __________    -   69   -
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Introduction and Methodology     
 
The Spivak Sports Center functions under the framework of the “Ilan” 
association, and serves a vast and varied population of people with 
disabilities– children, youth and adults. A pedagogical center has been 
established under its roof, to deliver information and tools to professionals, 
volunteers, parents and children by organizing seminars, workshops and 
private counseling, in order to assist them to develop programs for the 
integration of people with disabilities and disadvantaged people in the 
normative frameworks – educational, sportive or social. 
 
The present research is an evaluative research of the development of the 
pedagogical center during the first two years of its activity. The research 
examined the characteristics of the participants in the various programs 
offered by the center and evaluated the nature and scope of the programs 
offered. 
 
The center was active in four main channels: 
1.  Exposure workshops for empowerment and change of attitudes toward 
people with disabilities. The workshops included group experience as 
well as delivering of information. 
2.  Seminars to professionals (teachers, social workers, rehabilitation 
workers etc.). 
3.  Establishing and activating an internet website. 
4.  Counseling and guidance on a personal level, concerning integration. 
 
The research population included all the participants of the programs offered 
by the center during the study period (N=794). 
 The findings show that the majority of people exposed to the programs were 
soldiers (45%) and children and youth (31%).  
 
The research tools were quantitative as well as qualitative (built-in 
questionnaires and observations). The questionnaires examined attitudes 
toward disabled people and towards their integration, and they were 
developed separately for children and for adults. The observations were 
analyzed through content analysis. 
 
During the exposure workshop the participants were given roles of disabled 
people (such as a blind person, a person seated in a wheelchair, etc.), and 
others played as “healthy”. The participants took part in a simulation of 




The evaluation of the workshop’s success was carried out by objective 
measurements (such as the division of functions in the group) and subjective 
measurements (such as the degree of preference that the group ascribed to 
the process or to the result). 
 
It was found that the more “healthy” people were included in the group, the 
more it tended to focus on the objective result (successfully and quickly 
crossing of the bridge), and the leaders were usually the “healthy” 
participants. It was also found that the more severe the disability seemed to 
be – the less the “disabled” (such as the “blind” participants) were allowed to 
take part in the decisions and in the fulfillment.  
 
During the discussion that followed the simulation and dealt with the 
emotions of the participants, it was found that over half of them experienced 
helplessness during the workshop and over a third experienced stress. There 
were other emotions, though less expressed, such as disconnection, shame and nervousness on one hand, and feelings of belonging and pleasure on the 
other. 
 
The participants filled out questionnaires about their attitudes concerning 
people with disability and their integration. These were filled out by a control 
group as well, but no significant differences were found between the adults 
that took part in the workshops and the ones in the control group. As for the 
children and youth, the questionnaires indicate that in 90% of the cases there 
is fear of staying with disabled children, but there was still willingness to host 
a disabled child at home (70% of the participants). 
 
In order to examine the impact of the learning seminars that were held along 
the period of this research, a comparison was made, using a questionnaire, 
between the attitudes of the participants before and after the seminar. In 
most cases the attitudes after the seminar were more positive than the ones 
expressed before it. 
 
Since the website was established, we checked the number of entrances to it 
during the entire period of the research. The monthly average was 814 
entrances. The surfers were mainly interested in ways of adjusting (by 
programs, tools etc.) to integration situations, and also in updated articles on 
the subject. Most users of the website were from Israel, but there was a 
relatively large group of surfers from the United States and from Canada. 
 
 
The qualitative analysis of the observations focused on four aspects: the 
emotional, the cognitive and the behavioral aspects of the participants during 
the workshop, and the nature of the teamwork. The results of the qualitative 
analysis were similar to those of the quantitative one. The most reserved 
attitude was towards the blind, and their disability was conceived as 
especially difficult. The “disabled” participants who were seated in 
wheelchairs were given a similar attitude, but the reservation towards them 
seemed to be less than the one towards the blind. There were more negative reactions towards the “disabled” than positive ones. While the “disabled” 
experienced helplessness and dependency, the “healthy” felt the serious 
responsibility involved in guiding the “disabled”; on the other hand, when 
comparing themselves to the “disabled”, they experienced a sense of relief. 
 
In the analysis of the observations concerning the cognitive and behavioral 
aspects, the unwillingness to consult with the “disabled” and to involve them 
in the accomplishment of the mission was quite noticeable. Sometimes the 
“healthy” participants even used physical strength in order to accomplish the 
mission quickly and successfully. This behavior was also typical of the 
teamwork, except for the soldiers who, more than the other participants in the 
workshops, tended to work on a more equal way and to get the “disabled” 




It seems that the mission of integration, as well as the preparation to 
integration, is a difficult and complicated one, psychologically as well as 
organizationally. The awareness of the importance of this idea is still 
relatively low and the knowledge of the ways of activating such integrating 
programs is little. Therefore, the role of the pedagogical center is very 
important, as it tries to expose more and more members of the community to 
the idea and to make the information about carrying it out more accessible. 
The cooperation of other systems – such as the educational system, sport 
organizations and community centers – in the activities of the center is very 
important too. The contents of the exposure workshops should be more 
diversified and it should be suited to the various existing possibilities. Many 
seminars should be given to other professional sectors, and the information 
about the website should be published on a wider scale. 
 
In future, more research should be conducted concerning the idea of 
integration and its implication in practice.  